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Octavian G oga:
„Domnul notar“
teatru din suferinţe le  noastre.
La Bucureşti se serbează cu cântece 
ş i  vorbiri un fiu al A rdea lulu i, poetul p ă ­
t im ir i i  noastre, care e dl Octavian Goga. 
D âosu l ,  ca unul, care nu numai cunoaşte 
su fe r in ţe le  ţăranulu i de aici, ci Ie şi s im­
te ,  ci scr is în formă de teatru, o părticea 
din  in i i le  de abuzuri, ce se intanipla la 
no i ,  când cţ vorba de a-şi arătă şi ţăranul 
d rag o s tea  faţă tic neamul său, vrând a-şi 
n le g e  dc deputat un om cu adevărate sim- 
ţ c m ’mte curate faţă de neamul din care a 
ie ş i t .  Dintr’un astfel de prile j s tăpânirea, 
prin  mijloace seducătoare, prin vorbe in- 
ş c l i i to a rc  şi cit bani, încearcă să  abată pe 
ţă ra n i  dela  candidatul l«r .
Spre acest scop se pune ca contra­
cand ida t ,  celui iubit de popor, un renegat, 
c a r c  a juns itamn mare işi uită de opinca 
d in  care  a1 ieşit şi dimpreună cu notarul 
s a tu lu i ,  un a lt uitat de sine şi dc lapte le  
c a r c  l-a supt, cu bani şi su liţe le  jandarm i­
lo r ,  încearcă a băj;â groază in locuitorii 
d in  Lunca, ca să nu-şi dea votul lui Ho- 
r ian ,  sânge din sânge le  lor, ci , ,Măriei 
S a l e "  Blczu, că vezi Doamne e om, care 
ţ in e  cu stăpân irea şi deşi nu arc trecere 
la  popor, are bani şi regimente la sp a ­
t e le  lui. Poporul din Lunca, insă, afara de 
câ te-va  uscături, nu vrea să ştie de am e­
n in ţă r i le  notarului Valeanu, nici dc frica 
ba ionete lo r ,  ci dimpreună cu Nicolae Borza, 
socru l notarului, se hotărcsc mai bine se 
m o a ră ,  dccât să întoarcă spatele lui H o ­
ri an, care, dacă nu are bani şi baionete, 
a r c  o  inimă româneasca, mai scumpă decât 
to a te  comorile lumci acestcia.
. Omul stăpân irii învinge insă la a le ­
g e r e ,  dar aceasta a legere  c stropita cu sân­
g e  românesc. 1 La porunca notarului jan ­
darm ii  împuşca în ţăranii nemulţumiţi cu 
a c e a s t ă  a leg e re ,  dar şi notarul, dupăce ne­
v a s ta  se  depărtează  dela el, e omorit de în­
ş i ş i  socrul său , pe când acesta îi cerea 
ze s trea  femeii să  o  dea afară.
Pentruca unii din cetitorii noştri se 
p r ic eap ă  în treg  rostul acestei p iese , ar  fi 
s ă  scriem în treagă  cartea din cuvânt in cu­
v â n t ,  ceeace e  cu neputinţă. Am schiţat în 
c â te v a  rânduri, ceeace dl Goga a descoperit 
c e lo r  din ţa ră ,  la  Teatrul Naţional, într ’o 
c a r t e  de  148 pagini.
Din firul dramei se desprinde, ca din
o  icoană  curată , suferinţele ce avem de 
su p o r ta t ,  când e  vorba s ă  ne ară tăm  şi noi 
ţ ă r a n i i  dragostea  ce o  avem fa ţă  de  fiii
a leşi ai neamulu i, pe cari stăpân irea îi nu­
meşte „ag ita to r i“ .
Lumea din Bucureşti a tră it ,  cât a as­
cultat piesa d lu i G oga, câteva ore împreună 
cu noi. 'C ând  studenţi i  din ţa ră , după as­
cultarea p iesei au  erupt in cintecc şi au 
purtat pe umerii lor  pe fra te le  nostru a r ­
delean, n ’au făcut numai paradă cu auto­
rul, ci nc-au îm brăţoşa t pe toţi cu drago­
stea de frate, care nu cunoaşte hotar, fie 
acela cât de în tărit .  Li nc-au arătat, ca 
Românii sunt una in s im ţăm inte şi că du­
rerea unora c  durerea tuturora, iar bucuria 
asemenea o impârţesc. pe o formă cu toţii.
DI Goga, carc  a  avut parte de acea­
stă manifestaţie dc d ragoste , dc sigur ve­
dea in viforele dc ap lau sc  nu succesul ta ­
lentului său , ci în ţe le ge rea  cauzci, carc l ’a 
mulţumit pe deplin . Dânsului ii vor fi 
trecut prin minte ş iru r i le  ttc ţărani din 
Lunca, în frunte a i  păr in te le  Solomon, cari 
să tui de isp răvur i le  notarului cercau a i  i n i ­
mosul, că „domnul notat“ să-şi dea di* 
misia (să  se m ulţumească din post).
Poetul suferin ţe lor noastre, cu puterea 
talentului său , ştie să dcscopcrc şi alte 
crâmpeie chn v ia ţa  noastră , dela oraşe şi 
din saloane. 'Dar sufletul sau cunoaşte mai 
bine ca ori care , c ă  în  c o l ib i l c  s a t e lo r  sc 
ţe se  v i i to ru l  a c c s tu i  n e a m .  Deci dânsul 
s ’a scoborit in satul Lunca, la acei ţărani, 
pe cari ii întâlnim atât dc des in poeziile 
poetului, aşa cum sunt, cu fa ţa  arsă de 
soare, dar in in imile cărora arde dragostea 
dc neam nefă ţă r ită .  aşa cum minut Dumne­
zeu le-a sătht-o in suflete.
Pentru aceasta dragoste, ce o are poe­
tul faţă de muncitorii ogoarelor strămo­
şeşti,  noi, cari inc.» muncim pentru lumi­
narea lor, ne a lă turăm  celor ce serbează 
pc dl Goga. in numele nostru şi n miilor 
dc cetitori ai foii noastre, tot atâţia u r­
maşi ai Borzeştilor, încrezătorii în cias- 
loave şi închinători sfântului Nicolae, dar 
a  căror sufle te însetează după dreptatea,
ce în t â r z ie . . .
Suntem mulţumitori dlui Goga pentru 
aceasta purtare de g r i je  ce o are faţă de 
poporul de rând şi îl rugiim a- mai rupe 
din sbisdumăritc suflciuleii ţărfincsc, 
dtscoperindu-le şi aii or a să nc uşureze pe 
noi, dupăcum se  uşurează durerea prin 
vărsarea râurilor de lac răm i. . .
Te slăvim M ăiestre  al gra iu lu i ,  în nu­
mele celor ce cu iv irea primăverii au înăl- 
b it vă i le  şi câm piile  Ardealulu i, să  scoată 
rod din bruşii p lăm ăd iţ i  cu sânge şi oase 
de-ale străm oşilo r , buni la Solferino şi 
K o n ig ră tz ,  d ar  prea  nevrednici — după 
părerea asupritorilor — de a  li-se da drep­
turi după leg i le  dum nezeeşti . . .
P r in ţu l  C a ro l  a l  R o m â n ie i  p leacS  
la  P e t e r s b u r g .  Dupăcum se  ştie Prinţul 
Carol se  află. de prezent în Berlin , unde 
a întrat pe un timp oare-care în a rm a ţ i  
germană. ' în a in te  de a  pleca la Berlin se  
vorb ii  m ultr c ă  Prinţul se  va căsător i cu 
O lga ;  fiica Ţaru lu i Rusiei. După. un timp 
aceste ştiri amuţise. Acum se vesteşte din, 
Bucureşti, prin o  te legram ă cu datul dc 17 
M artie  n., că  Moştenitorul dc tron al Ro­
mâniei Fcrdinand şi cu soţia (părin ţii prin­
ţu lu i)  p leacă Joi în 10 Martie n. la Berlin, 
dc unde apoi împreună cu Prinţul Carol 
se vor duce la  Petersburg. Că pe rost poate 
avea această  că lă tor ie  a prinţului (şi încă 
cu p ăr in ţ i i )  Ia Petersburg, e uşor de în­
ţe les. 'De sigur, că  nu poate fi altceva la 
mijloc, dccât gânduri pentru a legerea  unei 
tinere pr in ţese  pc scama Prinţului C aro l ,  
carc nu peste irmită vreme va avea s ă  con­
ducă dest ine le  Ţ ăr i i  Româneşti.
Sunt semnele v re m i i : România înccpc 
a-şi ţese o frumoasa pânză atât spre r ă s ă ­
rit (căsăto r ia  principesei L lisavcta n i  mo­
ştenitorul tronului Orecic i) cât şi la apus 
(bunele lega tu r i  cu Germania) şi sp re  
mează-noapte (o tot mai vădită s trângere  a 
legă tu r i lo r  n i  Rusia cea mare) . Da, da, 
sunt tot atâtea semne dc p r e f a c e r e . . .
Ş o v in i s m u l  u n g u re sc  m e rg e  în a in t e .  
Am fost spus la timpul său, că comitatul 
Pestei a luat o hotărîrc contra hii Tisa şi 
a îm păcăr ii cu Românii. Asta s ’a întâmplat 
incă la începutul consfătuirilor mai ser i­
oase. Bagscam ă de aceea comitatul Pestei 
a mai hotărit atunqj, că dec laraţia  lor s ă
o trimită iu formă de circulară cătr.l toate 
com itate le din ţa ră ,  cari încă să fic rugate  
a  se aLiturâ hotărîrii celor din comitatul 
Pestei.
Astfel hotărîrea şoviniştilor de sus a  
luat lcanca prin ţa ră ,  d intr’un oraş în a l t  
oraş, dela  Ana Ia Caiafa, de pc masa unui 
trântor pc a a ltu ia. In jurul acestei circu- 
Iări s 'a  încins apoi m ultă  vorbărie prin 'adu­
năr i le  unor comitate , pe unde Tisa a avut 
contrari mai mari. Prin a lte  părţ i  s 'a  tre­
cut însă  uşor  peste ea. Comitate le  locuite 
de  nemeşi-trântori, cărora le-ar p lăcea m ai 
bine să  ne facă ia răş  iobagi, au îndrugat îa  
adunări le  comitatense vorbe la te  ş i  nesă ­
rate contra împăcării. Ş i-au mai v ărsa t  
înc 'odată veninul contra noastră  sau  con­
tra lui T isa. Au fost în să  ş i  com itate d e  
ace lea , unde s ’a  hotărît, ca circulara (scri­
soarea ) de protestare a comitătului P e ş t i  
s ă  f ie  s im plu  pusă în arhivă (unde se p ă ­
strează  toate hârt i i le  bune sau  r e le ) ,  deoa­
rece ei „au încredere în T isa“ , c ă  aces ta  
nu va încheia cu Romanii nici cf învoia lii  
păgub itoare  pentru „patria tor“ . C ea  m a i  




n ism ! , f  CUm ^  t in e  tnereu în ag i ta ţ ie  şovi­
n ism u l u n g u re sc :  în loc ca comitatele să
e  o  cat m ai d reap tă  executare a tuturor 
6 . ° r  or<iinaţiuniIorr fă ră  deosebire de 
n a ţ ion a l ita te ,  -  căpe ten i i le  acestor comi­
t a te  s e  pun s ă  judece pe cei de la  guvern. 
C ăp e ten i i le  com itate lor nu caută să  mulţu­
m ească  deopotrivă pe toţi locuitorii din co­
m ita te ,  ca astfe l leg ea  s ă  f ie  lege pentru 
to ţ i ,  ci trântorii com itate lor folosesc orice 
p r i le j  pentru a' face po lit ică  şovinistă. Bine, 
b ine, daţi numai înainte, c ă  a  să  vedeţi în 
curând unde veţi ajunge!!
F ra n c e z i i  s e  in t e r e s e a z ă  to t  m a i  
t n u l t  *de R o m â n i .  In timpul din ur­
m ă  Franţa şi bărbaţ ii  de frunte ai ei se 
in te re sează  tot mai deaproape de  mersul 
României. Mai z i le le  trecute preşedintele 
Franţei s’ a exprimat foarte m ăgu litor a su ­
pra regatu lu i român. Acum af lăm , că un a lt  
Francez, a i  numele L a cou r G a y c t  va ţinea 
în Paris  o conferenţă în t i tu la t ă : „Intre 
fra ţ i i  noştri Români“ . Numitul Francez a 
f j i a i t  o  că lă to r ie  in România , iar a a im  
vrea sa  spună şi ce lor de-acasă cum o duc 
fraţii romani". 'Conferenţă va fi patronată 
de Desanel, carc e preşed in te le  camerei 
francezo.
Din dietă.
O f ru m o a s ă  v o r b ir e  a  d e p u ta tu lu i  
n o s t ru  Dr. Ş t e f a n  C . Pop.
In şedinţa dc Vineri a dietei ( la  13 
M artie  » . ) ,  bine cunoscutul nostru luptător 
naţ iona l,  dl Dr. Ştefan C. Pop, a ţinut o 
m ărea ţa  vorbire asupra drepturilor Româ­
nilor in această patrie a tuturora. Din a- 
eeastă  vorbire dăm şi noi păr ţ i le  mai în­
seninate. A o da in în treg im e (cum ar fi 
ta re  b ine) nu avem loc. Cuvinte multe nu 
mai adăugăm  la această vorbire, fiindcă 
cetitoru l, urmărind cele spuse, işi va putea 
uşor face părerea sa. Dl p „ p a 7jSt j ntrc 
a l te le ,  urm ătoare le :
De când s ’a pornit schimbul de păreri 
intre comitetul partidului naţional şi con­
te le  l i s a .  s ’a desfăşurat a lăturea cu acea­
sta o mare ag ita ţ ie  in ţară. Cu deosebire 
ziarele opoziţionale ungureşti (contrare gu­
vernu lu i) ,  inr deputaţii opoziţionali pe 
lân gă  ele, s'.iti folosit dc toate prile jurile 
spre a agită contra acestor consfătuiri. 
Mărturisesc din inimă! că a tan ir i lc  unor 
toi nc-au uimit. (Da, aşa e s t e !  Aceste a ta­
curi a uimit pe toată lumea noastră româ­
nească. R ed . F o ii P o p .)  Dar in cele din 
urma nc-am obicinuit a i  aceste Iatacuri. Alai 
mult ne-a uimit insa împrejurarea, că reu­
niuni ungureşti culturale, a căror chemare 
m ăreaţa ar fi sa lăţească cultura, sa lucreze 
m semnul iubirii pentru pace. înţe legere  şi 
apropiere, au aruncat tăciunele aprins in 
faţa lumii mari din ţa ră , -  au început a 
face politică şovinistă in loc de cultura, -  j 
ceeace., dupâ modesta mea părere nu-i cu i 
cale pentru societăţi culturalo. j
Profesori universitari şi a lţ i învăţaţi 
maghiari, in Ioc ca ci să propovâduiasca 
ştiinţa m sufletele tinerimei, au plecat cu 
tăciunele un i dela comitat la comitat (du- 
pacum scriem şi pe pag ina primă a  foii 
de azi. R ed . F o ii) .
Dar şi mai ciudată este împrejurarea, 
ce ni se arată azi în dietă . Să asemănăm 
'o rb ir i le  conţjlor Aponi, Betlen şi alţii , 
can  toţi condamnă ţinuta prim-ministruluî 
Tisa, fundcă a stat de vorbă cu Românii, 
ceeace, după părerea lor, este o greşeală
atât de mare, încât nici nu d  ma5 poate 
îndreptă.
De prezent suntem aici abia patru inşi 
din partidul, în numele căruia vorbesc. Vă 
puteţi închipui, care este starea mea, tre­
buind să ţin piept D-Voastră celor 400 de 
deputaţi.
Noi, Românii, când am început con­
sfă tu ir i le  n ’am fost de loc călăuziţi de in­
terese personale şi n’ am reprezentat nimic 
a ltceva, decât n u m a i  ş i  n u m a i in te r e s e le  
p opo ru lu i  n o s tru .  Nici n*îim cerut nimic 
ceeace a r  fi fost în contra statului. Insuşj 
primul-ministru a trebuit s ă  recunoască a- 
ceasta. 'M ai ţin să  declar, că între membrii 
comitetului nostru naţional n 'a  fost nici 
unul potrivnic unei învo ie l i ; dar n’a fost 
în acelaş tinip nici unul, care să' fi găsit , că 
făgădu ie l i le  primului-ministru sunt potri­
v ite  pentru înfăptuirea unei înţe leger i .  
Aflu a i  ca le  să  lămuresc aceasta , fiindcă 
foşnii ministru de şcoale Berzevici a a- 
tnintit aic i, că consfătuirile s ’au început în 
urma s tă r i lo r ,  în care se af lă  România. In 
acelaş timp se trece a i  vederea, că însuşi 
contele T isa ,  ba chiar şi contele Aponi au 
| recunoscut, că prim-ministrul de acum, pe
i timpul când eră ca p re ş e d in te  a l d ie t e i  
n e - a r  fi recun o scu t m a i  m u l te  d r e p tu r i  
decâ t  a s t ă z i .
Alai mulţi deputaţi au zis, că progra­
mul partidului naţional român cuprinde 
unele puncte, cari se pot asemănă cu trăda­
rea tic patrie. Dacă domnii deputaţi ar a i -  
noaşte mai deaproape mersul lucrurilor in 
tio.ursul timpului, atunci ei desigur n’ar 
mai susţinea aşa ceva. ba cu atât mai pu­
ţin ar putea nunii tradare de patrie îm pre­
jurarea, c.i se stă de vorbă a i  un partid 
urni c ;1] nostru.
D es lc jra rea  c h e s t i e i  n a ţ io n a l i t ă ţ i lo r  
c a la u z e a  pe o a m e n i  s i  Ia tS  18 şi 1849. 
Daţi-mi voie «ă cetesc un plan dc lege  
pentru naţionalităţi ,  care era să se facă 
la IM S  <i vă rog sa-itii spuneţi, dacă mai 
puteţi /ia« despre programul nostru, că 
ar cuprinde tradare de p a tr ie ?  (Dl deputat 
Pop ce teş te ) :
..l ibera desvoltare a f iecărei naţiona­
l ită ţ i  în laumnil hotare lor Ungariei se a- 
s igurâ prin următoarele h o ta r i r i : 1. Lim­
ba oficiala in guvernare , la administraţie , 
m dieta şi la m iliţ ie  rămâne cea m aghiară.
Cu privire la ce le la l te  limbi în ţară au 
valoare următoarele r c g u lc :  In şedinţe le  
comunale fiecare poate vorbi in limba s a ;  
limba protocolară o hotăreşte liber m ajo­
ritatea. i. In adunăr i le  comitatelor toţi 
acei cari au acest drept pot vorbi după 
cum vor voi în limba maghiară sau în 
limba proprie. In ace le  comitate, unde o 
naţionalitate oarecare trcce peste jum ăta ­
tea populaţie i, protocolul, dacă cere acea­
sta m ajoritatea, se face in limba acesteia.
Insa corespondenţa a i  guvernul sau cu a lte  
autorităţi se face în limba maghiară. 4.
La curţile a i  ju ra ţ i ,  Ia judecă to r ii le  dc pri­
ma instanţă , când procedura e verbală, se 
ap lică principiul s tab il it  in p. 3 şi 5. Lim­
ba de comandă a  gărz i i  naţ ionale  e aceeaşi 
ca şi limba in care se  desbat afaceri le  co­
munale. 6. In şcolile  e lem entare instrucţia 
se face totdeauna în limba comunei sau a 
bisericei. 7. Limba m atricu le lor şi în g e ­
neral a chestiilor bisericeşti totdeauna e 
bmba parohiei. 8. Part icu lar ii işi pot îna­
inta recurse oricărei autorită ţ i în oricare 
limbă vor vrea. 9. Congresul bisericei ve­
terane se va convocă în fiecare an şi va 
decide liber in orice chestii confesionale
şi şcolare, ca şi ce le la l te  confesiuni O  
greşul are  dreptu l s ă  a leagă episcop^ 
şi să  dec idă , c ă :  oare naţiunile sârb; 
română să  răm ână un ite  în privinţa t~- 
rîcească, sau să se despărţeaseă? Br-J* 
cele şi şcolile  d e  rit vechiu se vor împărţi' 
de toate acele  favoruri, pe cari statui 
dă ce lor la lte  biserici şi şcoli. n .  - 
rit vechiu, ei s ingur i  îşi administrează 
conduc fundaţiun ile  bisericeşti şi şcoi^- 
12. Pe seam a ce lor de  rit vechiu se i n i  - 
ţează  la un ivers itatea din Budapesta -  
curs de profesori pentru teologie. 13. >-• 
mirile pentru oricare oficii şi dignitiţi, - 
fac numai după  m erit şi învăţături, i i - :  
orice considerare Ia naţionalitate sau ~ ;  
fesiune. 14. Guvernul este împuterrr- , 
respective i se cere să  ex ea ite  punctele ~- 
prinse în această  lege . 15. Guvernul 
încredinţat mai a le s  s ă  dea ascultare c  - 
rinţelor drepte a le  Sârb ilor şi Româr. 
să oprească orice p lânger i drepte, fie ; 
baza puterii proprii ,  f ie printr’un pre t r  
de lege pe care-l va înainta adunări: :  - 
ţionale. 10. In sfârş it ,  guvernului i se i  
cea mai la rgă  împuternicire să dea in r :  
mele naţiunei ie r ta re  tuturor acclora. 
paiiă la un termen hotărît vor depune 
mele şi vor jură credinţă neatârnării L 
gar ie i.“
Acest plan de lege  — spune mai 
parte dl Pop — cuprinde tnhi mult dr~. 
programul nostru şi renumitul învăţat —; 
ghiar Horvat M ihali a zis, că această I : r  
a r  fi fost frumoasă, şi e păcat 'că nu ; ; 
adus a i  un an înainte, fiindcă atunci :  - 
a im  se desfăşurau lucrurile in 18IS. T - 
porul român pe acele timpuri se afla l z '~ 
stare m izerabilă ; ab ia  la anul 1863 a u ~  : 
recunoaşterea Iui dc a patra naţiune i n î t i '  
Amintesc acestea, frin<i\\ă, deşi dc 
funci încoace noi am fost mereu îtnp-c-5i- 
caţi în înaintare. — totuşi nu eram in >■:- 
rea in care ne af lăm  a/i din puterile n c :  
stre proprii. Dar deja pe atunci, când r  - 
porul nu era liberat din iobăg ie  şi in:- 
genţâ (domni) aproape nu aveam, b â r r ;
(fe stat de pc acel timp s ’au convins. : .  
fără (frepturi de naţ iona lita te  şi dc Ii— r - 
nu se pot îndestuli şi l inişti naţionalit.i; r 
Când s ’ a făn it  a l ip irea Ardealului 
Ungaria Românii nu fost contra. An.*:: 
marele bărbat de sta t Deal; a fănit ■ 
turisirea, că dreptur i le  naţionale ale F 
mânilor vor fi as igu ra te  şi prin unirea r_ 
Ungaria. (Asta ar fi fost să  urmeze r* r 
legea de naţ iona lită ţ i ,  carc a rămas ir>: 
numai pe hârtie. R ed . F o ii) .
Dupâ documentele şi leg i le  din 1645 
1868, voiu at inge jicuin a lte  împrejur.-- 
cari privesc mai mult partidul independ.\~: 
(koşutist) . Acest partid  învinueşte ac .~  
pe primul-ministru, fiindcă a cutezat ^  
stea de vorbă cu noi, ca partid politic. Se  
trece însă a i  vederea , că nu Ia 1S43 s c ­
indată după revoluţie , când patimile er-_  
m ferbere, ci Ia 1862 Koşut Lajos ( t a r i .  
lui Koşut de acum) a  făcut tm fclan de  co n ­
s t i t u ţ ie  ( leg e  a ţ ă r i i ) ,  pe care dacă 
prezenta eu în d ie tă ,  poate m ’aţi bate cu 
pietri. Koşut s ’a Lăudat cu acest plan şi z. 
murit fă ră  să  fi recunoscut, că doar el ar 5  
greş it  prin facerea acelu i p lan , unde s e  
z icea : Fiecare comună îşi hotăreşte limba 
sa oficioasă. In b'mba aceasta se vor ţ in e !  
consfătuirile  şi se vor purtă scrisorile cu 
corniţele suprem al com itatu lu i, cu guver­
nul şi cu dieta. Fiecare comună îşi a lege  
bber limba de instrucţie pentru şcoală. 
Fiecare comitat hotăreşte cu majoritate
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voturi care Iimb3 s ă  se folosească în adm i­
n istraţie . ‘ In limba aceasta  se vor face des- 
bater ile  şi corespondenţa. Guvernul va r ă s ­
punde şi el în limba aceasta. La d iscu ţ i i le  
din d ie tă  fiecare deputat poate vorbî în 
una din lim bile  patriei. După acest plan 
de lege  al lui Koşut — dacă s 'a r  fi în ­
făptuit —'am  putea vorbi şi româneşte aici.
Mai departe a' zis Koşut Lajos u rm ă ­
to a re le :  Locuitorii ţă r i i  pot ţinea l ib ere  
întruniri în in teresu l naţ ionalităţ i i  lor şi se 
pot organiza în societăţi .  Au dreptul să-şi 
a le a gă  un şef de naţiona lita te , pe care îl 
pot numi voevod etc. 'Au dreptul s ă  vo­
teze statute în in teresu l o rgan izaţie i lor  şi 
a b isericilor şi şcoalelor. Statul nu p re­
tinde altceva de la  ei, decât să facă cuno­
scute în public fiotărîr i le  şi fapte le  lor. 
Unitate, în ţe legere , f ră ţ ie ta te  între Unguri, 
Slavi şi Români. Aceasta e dorinţa mea 
cea mai ferb inte, sfatu l meu cel mai s in ­
cer". — Astfel cugetă Koşut cel bătrân  
încă la 1862, pe când partidul koşutist de 
scum cuprinde în sânul său pe cei mai 
mari şovinişti contra Românilor.
Mai ţin să amintesc faptul, că toţi vor­
bitorii opoziţiei m aghiare şi-au început vor­
b irile a i  observarea :  Cum de-a putut stă 
dc vorbă prim-ministrul cu no i?  Cu toate 
acestea cu cred, că ţicei deputaţi încă treime 
sa rccunoască şi sâmţesc in ci, cumcă noi 
suntem reprezentanţii chemaţi ai unor 
n av sc  mari. (Aşa e s t e !  reprezentaţi m i­
l io ane ! R ed . T o ii) . Desigur, că şi contele 
Tisa a simţit, că stă dc vorbă a i  oameni 
serioşi, căci altcum n ’am în ţe lege  a im  dc 
Tisa, — care  n ’are  obiceiul să-şi p iardă 
nici o m im ită vremea a i  lucruri neserioase 
fi nefo lositoare — a stat timp atât dc in- 
richingat în consfătuiri a i  noi. Prin urmare 
Tisa a şt iu t, că a re  <K- lucru cu oameni, cari 
reprezintă un popor şi astfel vorbind a i  
noj. vorbeşte a i  poporul nostru.
Dc cc n ’a  m u l ţu m i t  pe Rom fln i 
r ă s p u n s u l  lu i T i s a ?
După. acestea vreau să arăt pe scurt, 
pentru ce nu ne-a mulţumit răspunsul dat 
dc contele Tisa. P rea im  am amintit, con­
tele Tisa a dec larat, că ne-am pus două 
puncte politice în sem nate : unul, ca sa ui se 
drâ anumite garan ţi i ,  că în părţile  ţă r i i  lo­
cuite in marc m ajor itate  de Români să se 
numească s lu jbaşi români ; al doilea, ca să 
primim anumite g a ran ţ i i ,  că in mai multe 
ccra ir i  e lectora le  m ajoritatea a legă to r i lo r
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să fie Români (adecă să fim sigur i , că vom 
putea a lege  un număr mai mare de deputaţi) .
Din cele publicate până acum v’aţi 
putut convinge, că noi n’am cerut şi nici 
n am vânat după mandate. N oi ani c e r u t  
'num ai d r e p ta t e .  Noi n’am cerut nici o păr­
tinire, ci numai ca cercurile e lectorale să 
corespundă împrejurări lor  noastre localnice 
şi numărului poporului nostru. In privinţa 
aceasta sunt una cu deputatul D eji, care a 
spus, ca să se susţină starea natura lă (aşa 
cum locuesc oamenii) şi sa iee faţă de toţi 
măsuri egale .
C ă  n ’am fost mulţumiţi a i  npua  r e ­
fo rm ă  e le c to r a lă ,  am arătat în dea irsu l 
desbaterei ce s ’a ţinut atunci aici. Noi am 
cerut şi cerem o reformă e lectorală demo­
cratică.
In ce priveşte cererea noastră de a 
fi puşi f u n c ţ io n a r i  r o m â n i  în ţinuturile 
locuite în majoritate de Români, trebue să- 
mi exprim părerea mea de  rău asupra celor 
spuse în privinţa aceasta de contele Tisa şi 
dc deputatul Berzevici. Prim-ministrul 
Tisa a spus in d iferite  rânduri cu privire 
la legea şcolară a lui Aponi, că această 
lege  fiind lege, t i  o va execută la tot cazul. 
Eu cred, că acclaş lucru ar  trebui să se în ­
tâmple şi faţă de l e g e a  n a ţ io n a l i t ă ţ i lo r .  
F iind şi această leg e  o lege , ea trebue cxc- 
a i t a t ă  (împlinit ce le spuse în ea). Contele 
Tisa a motivat n eexca ita rea  leg ii  naţiona­
l i tă ţ i lo r  in mod foarte greşit  şi pentru noi 
Românii in mod foarte nedrept. înainte de 
toate această lege n’a fost adusă cu toată 
inima, iar cei chemaţi n’au voit niciodată 
s ’o împlinească. La doi ani după aducerea 
acestei legi, iu 1870, s ’ a iritrothis v irilismul 
(dreptul celor aleşi după dare) , prin ceeare 
s ’ a nimicit a i  totul puterea naţ iona lită ţ i lo r  
in adunări le  comitatelor. Nu ţinuta Româ­
nilor a pricinuit n e e x e a i ta r e i  acestei legi. 
Se ştie (Kiar că acei Români, cari n’au fost 
mulţumiţi cu această lege, au intrat iu pas i­
vitate (n ’au voit s i  mai iee parte la a l e ­
ger i) .  Toate încercările de pe vremuri, cari 
s ’au pornit pentru a face pe aceşti Români 
sa se lapcdc de ţinuta lor primind favoruri 
personale, au fost zadarnice. Li m a i  b u ­
cu ros  au i n t r a t  în  te m n iţă ,  decât s.i pri­
mească favoruri personale dela guvern.
In ce priveşte făgath ic li le  f ă a i t e  a s u ­
p ra  în v ă ţăm A n tu Iu i  ş i  a ş co a lc i ,  trebue 
să proteste/ in contra părerii, c.i copilul 
poate învăţă deodată două limbi. R e a l ­
ii osc, că copilul va fi îndopat cu ceva cuno­
ştinţe de l im bă , dar încolo nu va şti nici 
româneşte nici ungureşte.
Contele Betlen în vorbirea lui despre 
îm preju rările  din Ardeal, a aruncat g ra­
ve atacuri asupra noastră . Dar mă întreb, 
că  oare ce -au .făcu t Românii din Ardeal, ca 
să  fie a la rm ată  lumea maghiară în contra 
noastră şi să  ceară  întărirea Ardea lu lu i?  
Pe lângă ce m otive?  Doar Ardealul îşi are  
fii s ă i ,  cari îl vor şti apără şi cari şi în; 
trecut l ’au apărat.
Dar oare noi suntem cauza sărăciei 
grofilor din A rd ea l? Ce am avut noi, ca 
sa putem strică U ngurilor? Pe aceştia nu  
noi i-am ru inat, ci fudulia şi mândria lor 
de pe vremuri. Şi-apoi întreb pe aceşti 
domni, cari îşi tem atât de mult Ardea lu l : 
Pentruce dau pustiir ii acei munţi bogaţi în 
metale sau îi Iasă să  a jungă în mâni s tră i­
n e ?  Cum de se poate, ca să vină în acea­
stă ţară Nemţi, Francezi şi Englezi şi să 
ducă a i  ei b o g ă ţ i i l e ?  Ei, s ’au schimbat vre­
murile, astăzi cine vrea să trăiască tre­
bue să muncească! Prin urmare nu ce­
reţi ajutoare, ci ridica ţi-vă în picioare, mun­
ciţi şi nu învinuiţi pe Români, că ei vreau 
să vă scoată de pe moşii şi să vă ia pânea 
din gură. .O astfe l de purtare numai pa­
triotică nu e s t e !
Contele Tisa a declarat că coloniză­
rile  n’au izbutit. La asta are dreptate ! 
Doar chiar în comitatul Aradului s ’a întâm­
plat, că atunci c â n d ’statul a voit să încas- 
seze dela colonişti neînsemnatele rate pen­
tru pământul dat lor, — aceştia s’ au dus 
in comitatul Torontal, unde s a u  a ţez a t sul/ 
n it m tnrc. Tot aşal^ ’ a întâmplat şi cu Cian- 
găii. -Când li s’ au cerut rate le şi au fost 
daţi in judecată , ei au răspuns: „Doar 
n ’am venit aici ".ă lucrăm, ci să ne „puim" 
(să ne în m u lţ im !)  — Alt c a z !  Un învă­
ţător ungur, tr imis să stucHezc de cc nu se 
întăresc S ă a i i i ,  ci se duc in România, a ra ­
portat u rm ă to a re le :  Ţăranii s ă a i i  tocmai 
in urma a ju toare lor celor multe s ’au des- 
văţat a munci, ei umplu des cârcimele şi 
nu poţi încăpea dc ei pe u liţ i ,  atât s’ au 
fă a i t  de nesuferiţi
Multe Ic-a mai spus încă dl Pop depu­
taţilor unguri ,  ia r  la urmă a zis, că între 
astfel de îm pre jurări a fost peste putinţă 
a se a junge la o în ţe legere . Ha suntem dc 
părere, că ch ia r  Ti.^i n e -a r  j i  d a t /u/fină 
p r e ţu ir e .  J a .- J  n e  m u lţu m ea m  cu  s fe rm itu r i . 
(Aşa este ! R ed .).
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Mai mulţi din oamenii pe care-i tri- 
■n:se-se în cău tarea  Ilenei îl găs ise  în Baia 
?i-i adusese  veste  c ă  nu putuse să  deie 
Je u rm a ei. M ihu, în culmea desnădăjdu ir i i ,  
:ra hotărH »ă p lece s ingur  în căutarea iu- 
î i te i ,  d a r  nu-i era cu putinţă s\> facă îna- 
nte d e  a  fi dat seam ă de ceeace făcuse Iui 
strofei şi Părin fe lu i şi de a  se fi sfătu it 
u  dânşii  asupra  m ăsur i lo r  ce erau de luat 
>entru viitor.
G ăs i  pe c ă lu g ă r  şi pe Stroici cât se 
v>ate de  m ulţum iţ i de mersul îm prejură- 
i ! o r : erau cu desăvârş ire  stăpâni pe ţa ră .
Toţi  knejii  şi juzii mai însemnaţi din 
• h ld o v a .  sos ise  în Suciava şi cu toţii ju ra se
credinţă Iui Bogdan. Acei care până atunce 
ţinuse cu Sas, se lepădase de el sau fugise 
a i  Curtea Domnească. Ncgustorimca ro­
mână din P iatra . Rădăuţi şi Ş iret, a ju ta tă  
de ţăranii m ărg inaş i ,  izgonise pe namest- 
nicii Iui Sas pentru a pune ocârmuitori a leşi 
din rândurile ei şi cu totul câş t iga ţ i  Iui 
Bogdan. La Bacău, şoltuzul M ejer  se re­
trăsese dc bună voie cu toţi p ărgar i i ,  iar  
în locul lor fusese a les  Alexa abageru l cu 
doisprezece pârgari români.
Isaia şi cu Stroici a lcătuise un sfat in 
care intrară cei doisprezece kneji mai de 
frunte din ţa ră  şi menit să  poarte toate tre- 
b ile ocârmuirii. In gândul că lugăru lu i ,  Ba- 
Ioş era menit să  f ie pus în fruntea acestui 
sfat dar, în urma, se  văzu s i l it  să- l înlocu­
iască prin a ltu l căci bătrânul kneaz, când 
se ’ntoarse la Poiana, găsind casa lui arsă 
şi pe Ileana răp ită  de Tătari ,  fusese lovit 
de dambla şi nu mai putuse să se scoale 
din pat.
Dar g r i ja  lor de căpetenie fusese a l ­
cătu irea unei oştiri stătătoare , înarmarea
ţărănimii şi îm părţ irea  ci în cete, cu căpe­
tenii încercate în treb ilc  răsboiului şi de 
încredere, spre  a  resp inge încercările ce, 
fără îndoia lă , erau să  fie făcute dc Unguri 
spre a  aduce din nou, cu putere, pe Sas şi 
pe ai Iui în scaun. Şi acuma banii adunaţi 
de Isaia fu ră  de un folos nepreţuit. Din- 
tr ’înşii se hotărîră  lefi pentru treizeci de 
steaguri de că lă re ţ i  şi tot atâtea de pede­
straşi care urm au s ă  fie ţinute sub steag; 
până la izbânda desă%*ârşită, să se cumpere 
cai şi să  se  îm prăştie  bani la toţi f ierarii 
din ţa ră  pentru fău r ire  de paloşe, su l i ţ i ,  
ba ltage , vârfuri de săge ţ i ,  de coifuri, p la ­
toşe şi scuturi.
Ei mai ho tărîse  ca din ceata lui Mihu 
să  a lcă tu iască  o ceată  a lea să ,  cuprinzând 
cinci sute de că lă re ţ i  şi o  mie de arcaşi pe- 
deştri, a  căror însărc inare era să străju iască 
necontenit înaintea oştir i i  româneşti. Pe- 
trea Cărăbuş , care  so s ise  în ajun, se şi a- 
pucase de a leg e rea  lor şi de punerea Ia ca le  
a  tuturor am ănuntelor. Vestea că Petrea 
se a f la  în Suciava bucură pe Mihu, căci e l
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C lajnt unui (ţotnSn M ţ a l .
„Noi şi Ungurii“
o  conferenţă a d lu i  profesor un ivers itar 
A. D. Xenopol.
România are o seam ă de bărbaţi în ­
v ă ţ a ţ i ,  cari se ocupă deaproape cu înainta­
r e a  neam ulu i românesc. Ei scriu şi urm ă­
re sc  toate p ă r ţ i le  bune şi rele , cari con- 
tr ibuesc  la  în tăr irea  sau s lăb irea  Româ­
n ilo r. Intre aceşti b ărba ţ i  se numără şi dl 
54. D. Xenopol, profesor la  U nivers ita tea 
din  Iaşi. DI Xenopol este  unul dintre acei 
învă ţa ţ i ,  care e mereu că lăuz it  şi de soar- 
tea noastră , a Românilor din Transilvania 
ş i  U ngaria . D ragostea fa ţă  de noi l ’a în ­
demnat. ca în timpul consfătu ir i lo r  de pace 
Intre M aghiari şi Români, să scrie o sea ­
m ă de articole asupra aceste i chestiuni. A r­
t ico le le  dlui Xenopol au apărut partea cea 
mai mare in „Gazeta T rans i lvan ie i“ din 
Braşov. Dl profesor e de părere , că o îm­
păcare intre .Maghiari şi Români o foarte 
prea , dacă nu chiar cu neputin ţă , din cau/a 
şovinismului unguresc. Acum, la 23 Fe­
bruar ie  v. dl Xenopol a ţinut o cou- 
feren ţa  in Focşani, unde a vorbit despre 
Români şi l-'nguri. Din ce le  vorbite în 
acea confer eriţâ dăm şi noi unele părţi. Şi 
anume, iat.i ce a spus dl profesor univer­
sitar Xenopol :
Voinţa omenea sc ă  a r e  puţ ina  în sem nă ta te  
iu prefacerea popoare lor .  Sunt porniri  şi 
îm p re ju r ă r i ,  şi sch im bă r i ,  car i  ho tărâse  
f-o.irte.i naţ i i lor .  Fu nu recunosc nici p á t e ­
ren aceea,  ca să ne I. isâm in voia sorti i  
si s;i mi mai  facem nimic.  In războiul  din 
urmi i  Români i  au lucra t  a l a iu r i  cu v.him- 
b ă r i l c  firi i ,  Bu lgar i i  contra fii ii.
' Asemănând lupta ce se desf aşoar a  pe­
s t e  C â rp i ţ i .  intre Ungu r i  şi Români ,  dl pro­
fesor arata ca Ungur i i  se e. isncM- s,i s t i i -  
veascâ un popor ;  Rom,ini i  işi ap ,na  
exi s tenţa .
..N'oi avem dreptu l ,  ei lupta conţi a 
dreptu lu i .  N u nu uc idem pe nimeni ,  ei 
vor s.t se în tăr ea scă  şi  sa îna inte/e nimicind 
pe al ţ i i .  Schimbarea  firi i  ( l u c r u l  iumn 
cum se cade)  şi aci e de par tea uoas t ra .  
Ş i  tocmai  acest lucru ş t i imiu- l  Unguri i ,  se 
s fo r ţează  ca prin desna ţ iona l iz a i  e sa ne ni ­
micească.  In lume insa.  nu îna intează decât 
lucrur i le ,  ce au d rept a t e a  ca fundament.  
E zadarnica încercarea de n-şi as igur ă  viaţa 
prin den iaz iona l i/area  poporului  românesc
era cunoscut de vrednic, a iât Părintelui cât 
şi Iui Ştefan şj-j era prin urmare mai uşor 
să plece pc vro câteva zile.
A doua zi Mihu ieşise din ( ’ etate, pe 
la prânzul cel mare, cu Peti ca Cărăbuş spire 
a merge sa vadă o herghelie  de cai care 
erau de vânzare de vale , sub biserica Mi- 
rău îi i .  Când ajunse la capra podului de­
spre biserică, umil din s îra ja r i  ii z ise :
— Căpitane, ia tă  un f lăcău care chiar 
acum o picnî şi voieşte să  vorbească cu 
Dumneta. Nu i-arn dat drumul căci te-am 
văzut venind spre noi. si arătă  spre un f l ă ­
cău voinic, de vro douăzeci dc ani, care sta 
l i n g ă  dânsul a i  p ă lă r ia  in mână.
— Ce treabă ai cu mine, băiete, il în­
trebă Mihu cu blândeţă.
. — Dumneta eşti Păunaşul Codrilor? 
întrebă flăcăul cu oareşicare sfia lă .
— Da, zise .Mihu zâmbind, eu sunt 
Păunaşul Codrilor. Ai să-i zici ceva?
Flăcăul tuşi şi z ise :
— Ceeace am să-ţi spun nu se cade să 
f ie  auzit de alţii .
de rasă (v iţă )  ar ică, rasă mai bună ca a 
Mongolilor.
Vorbitorul descrie  apoi împrejurările , 
din cari s’ a născut chestia naţionalităţi lor 
în Austro-Ungaria şi frământarea în care 
a ajuns în timpul din urmă acest stat po­
l ig lo t (locuit de mai multe naţ iun i) , din 
cauza deşteptării popoarelor ce stăpâneşte.
împăcarea aşa  de trimbiţată dintre Un­
guri şi Români nu s 'a  făcut, şi nu din, 
cauza contelui T isa  sau a' partidului naţio­
nal, ci a puterilor care deosebesc pe cele 
două popoară. V a  birui celce va fi la u r­
m ă părtinit mai tare de schimbările firii.
Ce datorie au Românii din Romania 
l ib e r ă ?  Suntem d'atori să păstrăm ceeace 
avem. Ce avem ? Avem o naţionalitate un i­
ta ră ,  care vorbeşte aceeaş limbă, are ace­
leaşi obiceiuri şi gânduri, loa i ind  pe p ă­
mântul a ip r in s  între Nistru şi Tisa. Acea­
sta să n ’o perd-em.
P ână  acum Ungur i i  au reuşi t  să ţ ină 
în frâu na ţ iona l i t ă ţ i l e .  In Aust r i a f i ind 
mai  mu l te  state mici ,  puterea de  asupr i re  
c mar s l ab ă  ca în Ungar ia .  De fapt U n ­
gur i i  conduc t reh i l e  monarh ie i  şi j u m ă ­
tatea u ngu re as că  are mare  înr iur ire  asupra  
c e l e i l a l te  păr ţ i  austriaco. Pr ie ten ia  noas t ră  
cu monarh ia  dc peste Ca rpa ţ i  e  nepotr iv i tă  
şi păgub i toar e .  'Ţinuta Români lor  din R e ­
gat  i: l ă m u r i t ă :  sa  apăr am pe Români i  din 
Unga r i a ,  caci  s l ăb ind  ei, însemnăta te a  noa- 
s t i a  va scădea,  deci puterea Români lor  se 
s p i i j in c ş t e  pe toţi Romani i .
Cu nici un popor din lume soarta n ' a  
fost mai  v i t regă .  Ne-a împăr ţ i t  la trei  
s tate,  care s t ăpânesc  intre e le mantia  schrcn- 
ţu i t ă  a poporului  român. -  Români i  din Rc- 
gar  trebue ‘ a-şi  apere  fraţ i i  de  peste hotare.
Nu putem prevedea  ceeace  se  poate 
întâmplă.  Suntem dator i  s i  întăr im s i m ­
ţul naţ ional  al popoiu lu i  român şi mai 
a l e s  sa întâi  im c l asa  de jns. Pe ţă ran i i  no- 
s l i i  ( a u e ' i cei din R e g a t )  trebtle sâ-i  res- 
p la t im pr i im 'o  împropr i e t ă r i re  a i m  se 
ca tic. Reformele an un ţa t e  (desp re  cari  am 
scris şi nui in num ăru l  trecui .  Red. Io ii  
l'op .)  t rebui" .  împl in ite .  Ţăran i i  la 1')()'/ ! 
(când s ’ au reseul at contra unor ciocoi ş i  a 
a i â n d . i ă lo r  Ovrei )  au sdruncinat temeiul  
c. i i t iciului  nostru naţ iona l  : dar  tot ei ,  Ja 
1‘i l i .  ne-au dat s t ră luc i r ea  biruinţei  şi p a ­
cea dela Bucureşt i .  A l asă ţă răn imea  in 
p a r a ' i r c  es te  o cr ima.  De aceea trebuesc 
împlini te  re formele  anunţa te .
.Mihu faci: un sem n : Pelrea şi <u sţră- 
jarul se dădură Ia o parte.
— Eu. zise atuiice f lăcăul, sunt Ghe- 
orghe a lui Cdiiţ.i sin Iftime C reangă din 
Uumulesti. Lunea trecută, un moş al meu, 
Nichifor Vlaja si cu mine. am luat dela v ă ­
dana Anica Bunduc pe o jupâncasă cu p i­
ciorul scrintit. că re ia  vădana ii zicea Vidra 
si a n  dus-o cu carul cu patru  cai la un rateş 
care se af lă in Ciortolom, nu departe de s a ­
tul Capăta . deasupra Trotuşului. Jupâneasa 
era frumoasă dar hursuză r ă u :  cât o ţinut 
că lă toria  noastră , două zile şi două nopţi, 
n 'am auzit zece cuvinte din gura ci.
Miliu crezând că f lă cău i  este trimis 
de Vidra, faţa i se posomori şi făcu un 
semn de nerăbdare.
— Spune ce ai de spus în puţine cu­
vinte, zise el scurt f lăcău lu i ,  căci n’am vre­
me de pierdut ascultând poveşti lungi.
F lăcăul, fă ră  a părea mişcat de între­
rupere, urmă.
— Dupăce am ajuns la rateş, noaptea 
târziu, am îngr i j it  de cai şi le-am dat dru-
Ce scriu alte gazete?
„ M in e r v a “ (Bucureşti) ,  o foaie > 
frunte în România, ocupându-se cu vorfcir 
din dieta u n gară  asupra împăcării între 
mâni şi M agh ia r i ,  face următoarele cr- 
s ta tăr i : Dacă la  1868 Românii nu erau rrv 
ţumiţi cu ceeace a ip r indea  legea pertr 
ega la  îndreptăţ ire  a naţionalităţilor, 
pot să f ie mulţum iţi la 1914 cu mai z. 
ţin decât atât. Condiţiunea neapărat ; 
lipsă a oriş icărei în ţe leger i e împlir.i-r 
fără  de restrânger i şi a i  bună credinţi 
leg ii dela 1S6S.
Iar lucrul acesta e peste putinţă. — 
zis-o chiar însuşi contele Tisa. Orgar.izi 
dinlăuntru a regatu lu i ungar e făcută 
me astfel, ca guvernul să nu poată duet 
îndeplinire voinţa monarhului, dacă r:-. 
voinţă n’ar fi tot ca a naţiunii maghii- 
Contele Tisa poate s ă  făgăduiască — 
a i  sarea , să ia ori şi ce obligământ, să : :  
chiar leg i, — dar nici el, nici dieta. - 
regele  apostolic al Ungariei nu pot s i  r 
ranteze, că com itate le vor împlini c r i  
ori leg i, cari nu le vin Ia socoteală c t . . ‘ 
din neam in neam trăiesc împărtăşi.- r . -  
din venitele statu lu i şi consideră statei 
drept un izvor bun mimai pentru dă-.?- 
pentru s lug i le  lor.
„ D ra p e lu l“ (L u g o j )  scriind a s . - 
mersu lui  dezbater i lor  în d ie tă ,  spune 
a l t e l e :  Nu mai  încape îndoială ,  câ : 
marg in i l e ,  pe cari  şi le-a pus Tisa, r .  
reuşi  să dea porni re unei  dcsvoltari  
nice a lucrur i lor ,  cu toate aceste s ' i  * 
iu mişcare ches t i a ,  care  nu se mai ~s"  
opri .  decât Ia punctul  ei dc odihnă.
Şi daca s'at i  şi împrospăta i  n tu l ' i  
vorbele tocite în desba terea  acea«:.’ , 
nnele  totuşi  nu ne-am mai  întâlni*'  
vorba,  câ in U n g a r i a  nu există chcst : 
na ţ iona l i t a te .  Aceas tă  vorbă como.K?: .  
pacâ toasa ,  a d i spăru t  de pe suprata*:-
Astăzi  nimeni  nu cutează să mas *- 
la îndoia la ,  că in U n ga r i a  există o c ■ : 
de na ţ iona l i t a te  şi că însemnătatea c: 
al .it de mate,  încât in faţa ei se per;: 
deosebi r i l e  de par t id,  toate patimii 
.ui nesocotit până acum viaţa par ’ “ 
tara.  ’ .Mişcarea pentru dcs lcgarca 
chest iuni  s ’a pornit .  S ingura  calc rr 
toarc este cea «fată prin hotărirca 
dului  naţ iona l .  Pe aceas ta  vor trei'-.: 
vreme să a  recunoască şi asupritori i  r  
daca voiesc înd reptarea  re le lor  clin
mul Ia p ă sc u t ; am mâncat şi ne-am r .  
moşu meu afară ,  pe prispă şi eu in 
rateş nu erau alţ i  că lă tor i decât noi. 
nostru răm ăsese tras chiar lângă r-' 
Poate să fi fost miezul nopţii câr.s ~ 
trezit, aşa, fără  nici o pricină. M- 
miiam ca să adorm iar când, intr'una c ~ 
l iu ţi le  in care se adăpostesc călător:: 
auzit sgomot de g la su r i ,  lovituri s: 
sete ; mi s ’o părut că cunosc glasu; 
nesei Vidra. M ’am dat binişor jos. — 
apropiat de locul din care pornea *.*- 
şi atunce am auzit cât se poate de I i -  
g lasu l Jupânese i,  certând pe cineva ev; 
nie, lovituri şi bocete. Vuetul pornea c 
chîliuţa de pe urm ă, cea despre - 
prin crăpătura uşii se vedea lumina.  ^
m’am apropiet mai tare, am văzut 
şi în p ăre te le  despre grajdiu. Mra~ 
de acel părete care este de bârne, 
şi văruite pe dinlăuntru şi pe din afar., 
se vede, că intr’un loc p ă r e t e l e  fusese ic 
coama unui bou, căci tencuiala căzuse >■ 




D iscu ţ ia  a s u p r a  s t ă r i l o r  d in t r e  
R o m â n i  ş i  M a g h ia r i .
Desi>aterea in d ie tă  asupra vorbirii 
■prim-ministrului T isa r în legătu ră  cu con­
s f ă tu i r i l e  de  pace, încă nu ^ a  sfârşit. După- 
'cum ara spus  ş i  în numărul trecut, Ia „ U l­
t im e ş t i r i " ,  . Mercuri (în 11 M art ie  11.) 
grofu l B e th le n  a ţ inu t o vorbire veche- 
mentă. contra Românilor, numai ca aceea. 
-Acest grof-trântor se bucură, că în ţe legerea  
n a reuşit. EI nu se  poate împărâ nici cu 
aceea , că. contele Tisa. a stat cfe vorbă cu 
conducătorii Românilor. Prin acest fapt 
T isa a săvârş it  un păcat neiertat. Capul 
ce l cuminte al Iui Betlen e plin tot de 
g ă rg ău n i i ,  că România vrea să cuprindă Ar­
dea lu l .  ■' Şi-apoi împăcarea (pactu l) a r  fi 
fost o adevăra tă  cinste făcută Românilor 
în paguba Ungurilor. Primul-ministru tre­
buia s ă  fi cerut şi părerea Ungurilor a rde ­
le n i ,  când a pomrt aceste consfătuiri, iar 
mi s ă  părtinească partidul revoluţionar al 
■Românilor! (Poftim minte şi judecată de 
g rof u n g u r !  Conducătorii Românilor, f iind­
că cer dreptate ega lă  pentru t o ţ i  cetăţcnii 
ţ ă r i i ,  sunt numiţi revoluţionari. R ed . F o ii) . 
Focul contra Ungurimii porneşte din Viena 
cu a ju toru l României şi a stărilor prezente 
în Europa. Groful Bethlen întreabă pe 
T isa , daca naţ iona l ită ţ i le  i-au dat garanţii , 
că  ura contra U ngurilor  va încetă în toate 
in s t i tu ţ i i le  înfi in ţa te  dv naţ iona liş t i?  (La 
Români nu e vorba iK‘ ură contra cuiva, ci 
numai dc-a ne apă ră  contra celorce ne bat­
jocoresc şi ne asupresc mereu. Să înceteze 
şovin işt ii  maghiar i a i  batjocurile şi a su ­
p r ir i le  contra noastră ,  ia r  atunci se domo­
lesc  toate. Să vedem noi in viaţa de toate 
z i le le ,  că  între M aghiari şi Români nu se 
face nici o deosebire, nici o părtinire, că 
noi nu suntem priviţi peste um ăr şi daţi ; 
înapoi, — iar  atunci pacea urmează dela 
î*ine. 'Cum stau lucn ir ile  azi în U ngaria ,  ! 
noi mi s im ţim , că în această ţară toţi lo- 
a i i to r i i  au d r e p tu r i  c g ( t ! c .  De prezent •' 
noi ştim şi vedem, că numai la p lă- \ 
tirca dăr i lo r  şi cătane nu ne trcce n i­
menea a i  vcik-rea, încolo fiecare tras- I 
împins, pr ipăşit  printre Români, încearcă , 
s i - s i  bată  joc tfe noi, fiindcă ţinem Ia legea 
$i neamul nostru, a im  ţin toţi oamenii ! 
d;n lume. Red. Foii Pop.). I
r id icată , a şa  că punând ochiul la borta din ] 
c a r c i e . ^  lum ină puteai s ă  vezi tot ce se pe­
trece în d i i l ic .  Am văzut pe Jupăneasa Vidra j 
în picioare, cu un biciu în mâna, stând înain- j 
tea unei fete care şedea tup ilată  pe colţul i 
unui pat şi lovind-o din când în când cu bi- j 
ciul. Fata gemea şi p lân g ea ;  faţa fiindu-i ! 
acoperită  cu m ân ile  nu puteam s ’o văd. t 
La uşa chilii i sta în picioare o femeie ba- ! 
trona, cu b ra ţe le  încruc işe te ; auzeam orice ' 
cuvânt zicea jupăneasa  Vidra. Ea mustră j 
pe ta tă  pentru că-i furase inima Păunaşului | 
C odr i lo r  şi umblă prin păduri s ingură cu 1 
dânsu l,  şi acuma f lăcău l se opri şi se u ită  ' 
in ochii lui Mihu. ' !
Acesta se făcuse a lb  ca varul, un tre- j
mur ii apucase tot trupul Iui de u r ie ş .d a r ,  ‘
s tăpân in ciu-se, zise băietu lu i cu un g la s  i
i r ă d u s i t : - ;
— Urmează. ;
— După f iecare , mustrare .croia : fetei j 
vro câ teva  cu biciul şi o nemereâ când pe I 
c c â n d  pe umere, când pe b ra ţe ;  b iata \ 
fstâ  nu zicea nimica dar p lângea şi gemea
FOAIA POPORULUI
După groful Bethlen a urmat la cu­
vânt d ep u ta tu l  s lo v ac  Ju r ig a ,  care a în ­
cercat s ă  combată spusele îui Betlen, zi­
c ân d :  După vorbirea numitului grof nu ne- 
a r  răm ânea a lta  de  făcut, decât să  ascuţim 
săb i i le  şi să umplem armele. Mi-ar fi p ă ­
rut mai bine, dacă contele Bethlen luă o 
ţinută mai l iniştitoare. Astăzi naţ iona lită ­
ţ i le  sunt iobag i,  cari trebuesc liberaţi. De 
aceea rog  partidele politice să iee o a ltă  
ţ inu tă  şi fa ţă  de Români, şi să nu provoace 
tot mai mult naţ iona lită ţ i le ,  cari sunt ho- 
târ îte  a luptă cu cea mai mare îndârjire . 
Ideia că lăuzitoare să f ie :  Leben und leben 
lassen  (o în ţe leap tă  vorbă germ ană , care 
z ice : „Trăieşte , dar lasă  şi pe a l ţ i i  să tră ­
iască !)
In şedinţa de Joi (12 M artie  n.) au 
vorbit ia răş  o seamă de şovinişti. Cel din- 
tâiu a fost S a g h i  G y u la .  Acesta nu vrea 
s ă  lase  nici o jo tă  din legea Iui Aporii.' 
Ceeace vrea T isa s ă  dea Românilor e în 
paguba Ungurilor. Prim-ministrul Tisa a 
spus în tr ’o vorbire a hui: „Aporri e foarte 
mândru dc jurăm ântul ce trebue să-I de­
pună învăţătorii ,  de inscripţiile de pe pă- 
reţii şcoalelor şî de mirii îngeraşi viipsiţi 
cl'olo. Acestor lucruri nu li se poate da 
în să ,  prea mare însem nătate" . Că prirn-mi- 
nistrul Tisa a putut vorbi aşa ceva e g ro ­
zav — a zis şovinistul Saghi. Asta e t ra ­
dare de patrie , a vătămat vapa statului. 
Un astfel dc ministru ar trebui a lungat din 
postul său. .Consfătu irile  purtate cu Ro­
mânii sunt în jositoare pentru noi, chiar şi 
în cazul când Românii ar primi propunerile 
contelui T isa . Dacă contele Tisa c pătruns 
<>e s im ţăm ântu l naţional, atunci cl nu tre ­
bue să  se în ţe le agă  a i  Românii, cari nu a ş ­
teaptă dccât o ina ircătură  marc europeană, i 
spre a se despărţ i  de Ungaria.
•
O vorbire mai cumpănita şi mai cu ­
minte a ţinut deputatul opoziţional Dcji 
(cel care a f â a i t  desvelir ilc contra fostului 
prim-ministru Luknci şi a partidului guver­
nam enta l) .  Tn general şi Dcji se a lă tură  
la spusele  Iui Bethlen, fiindcă amândoi fac 
parte d intr ’un partid. încolo c insteşte pe 
Români, pc cari ii cunoaşte bine, fiindcă 
a fost funcţionar printre e i ;  apoi u rm ează :  
Sunt pentru executarea legii de naţ iona l i­
tăţi, fiindcă corupţiile şi volniciiIe, a i  cari 
au fost m altra ta te  naţ ionalităţi le , a a im  se ;
când loviturile erau mai puternice. Iţi era J 
mai mare m ilă ! Şi Jupăneasa nu s ’ar mai ! 
fi săturat să bata pc fată până în ziuă de { 
n ’ar  fi fost femeia cea bătrână, c a r c a s e  j 
apropie dc dânsa şi-i zise să nu se tulbure j 
a tâta şi să  m eargă să se a i l c c ,  că doar ! 
mai a re  vreme să bată pe acea nevrednică j 
şi în nopţile următoare. Jupăneasa o mai j 
dat fetei vro câteva bice, apoi o ieşit cu ' 
bătrâna dupâ ce o închis uşa cu cheia. Şi j 
dupăce o ieşit ,  trecând o bucată de vreme, ; 
am văzut, faţa fetei, căci .o ridicat ochii şi j 
mânile la cer şi o s tr iga t :  ;
— Dumnezeule, fie-ţi m ilă  de mine şi j 
mă stringe de pe acest pământ. |
Când am văzut faţa ei, am crezut că I 
văd fa ţa  Maicii celei Prea Curate , a tâ t  era j 
'de frum oasă! Insă n’am putut s ’o privesc | 
mult, căci bătrâna s’o întors, o deschis şi j 
o luat o luminare pe care o uitase aprinsă j 
pe o mesiş03ră. Apoi. luând pe fa tă  de j 
braţ. o  sil it-o-s’o urmeze în a ltă  chilie, mai ! 
depărtată , având grija , înainte de a ieşi, j 
să  st ingă luminarea din acea in care fata :
răzbună asupra  Ungurimii. Eu nu mă m ir  
de celece se  scriu în stră inătate despre M a­
ghiari (ca de p i ldă  Englezul Scotus V ia -  
tor) ,  f iindcă scriu adevărul. Românii cer 
eg a l i ta te ,  i a r - l e g e a  care faţă de Români, 
nu are m ăsuri e g a le ,  pentru ei n’âre nici.
o valoare. Poporul român va luptă tot* 
deauna pentru democraţie (drepturi ega le  
pentru orice om). Asta e părerea  mea. 
Răspunsul prim-ministrului Tisa nu-1 iau Ia 
cunoştinţă. (Acest deputat maghiar am pu­
tea zice, că e  s ingurul, care a vorbit l ă ­
murit şi pe f a ţă ,  fără  a ascunde lucrurile. 
Din contră, el a pălit cuiul în cap şi Ie-a 
spus buchile multor şovinişti Maghiari. E 
drept, că peste tot luat şi el s’ a alăturat 
la cele spuse de contele Bethlen. Dar asta 
a trebuit s ’o facă şi în urma împrejurării ,  
că ambii sunt în tr ’un partid şi pe deasupra 
■ M agh ia ri... încolo Deji a spus şi multe 
adevăruri. tR cd a : ţ ia  F. P.). „«j
•
In şedinţa dc Vineri (13 Martie n .) ’ 
primul vorbitor a fost deputatul sas guver­
namental R u d o lf  S c h u l le r .  Făcând el par­
te din partidul lui T isa ,  să  ’n ţe lege de sine, 
că ei (S a ş i i )  sunt mulţumiţi cu politica 
prim-ministrului. în treagă  vorbirea lui e 
ţinută din punctul de vedere al politicei să ­
seşti. De altcum spune, că s ’ar bucură de-o 
împăcare între M aghiari şi Români. (E în­
trebarea, a m i  cuge tă  Ia inimă asupra ace­
stui lu c ru ! R/yL F. l >.). Când a sfârşit , 
Schuller a  fost ap laudat dc partidul gu ­
vernamental.
A vorbit apoi şeful partidului koşutist 
co n tc lc  K a r o l i ,  căru ia  încă îi parc foarte 
rău , că Tisa a sta t dc vorbă a i  Românii, 
cari vorbesc în num ele unui partid  desfiin­
ţat dc guverne le  de  mai nainte. Consfătu i­
rile a i  Românii sunt în legătură  cu starea 
politică din a fară . Ungurimea trebue să 
protesteze, c ă  de dragu l unei puteri s tră ine 
dinafară e vorba să sc facă concesii Româ­
nilor de aici. ( îngâm fatu l de grof să vede, 
că ştie ce ştie , mai a ir seam ă  fiind cl cumnat 
a i  Bcrchtold, m inistru l dc externe al Au- 
stro-Ungarici. Rr\t.). Ministrul austro-un- 
gar  la B ua ircş t i ,  Czeniin , a  desminţit vor­
bele lui T isa ,  care zicea că nu-i nici un' 
ameste d inafară in accste consfătuiri. In- 
tr’a lt  stat oameni ca Tisa şi Czernin sburau 
in 21 de ciasuri dela  lo a i l  lor. (Porodiţelc 
koşutiste apfaudează .)  —■ La urmă chiar şi 
Karoli tot trebue s ă  recunoască o scamă
fusese închisă. De a r  fi rămas acolo, m’aşi 
fi încercat să vorbesc a i  dânsa pr'n borta 
din părete ; m ’aşi fi încercat să găsesc  chiar 
chilia unde era închisă acuma, dar  în întu­
neric era greu şi mă temeam să fac zgomot 
şi acei din rateş m ’ar  fi putut aude. M ’am 
dus iar să  m ă a i l c  dar n ’am mai închis 
ochii. Am plecat Jo i ,  când se crăpa de ziuă 
şi cum ne-am depărta t  de rateş, am şi spus 
moşului meu ce am văzut şi ce am auzit. 
Iar el, dupăce s ’o gândit, o deshămat pe 
prăstinaşul cel mai iute dela că ru ţă , mi-o 
dat un zlot din cinci care-i primise de la  Ju- 
pâneasa şi mi-o spus să  nu cruţ nici ca lu l 
nici banii, să  dau de Dumneta şi să-ţi po­
vestesc toată în tâm plarea . Am mers zi şi 
noapte, am schimbat ca lu l de patru ori şi 
mai adin ioarea am sosit aice.
Mihu chemă pe .Cărăbuş care, grăbin- 
du-se să  s ’apropie de căpitamil s ău ,  se spăf- 
mântă când îi văzu faţa . "
Pentru num e le  lui Dumnezeu, C ă ­
pitane, ce ai auzit de eşti a tâ t  de galbăn. 
la faţă.- Urma).
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d e  nea junsuri ,  z ic ân d : Sunt o seam ă de 
j e l e  în ţa ra  aceasta ,  d a r  e le  îi ap a să  deo­
p o tr iv ă  atât pe M agh ia r i  cât şi pe Nema­
g h ia r i .  (A sta  nu-i ch iar  aşa ,  c instite g r o f ! 
N a ţ io n a l i tă ţ i le  sunt cu io tu l  altcum apăsate 
ttecum M a g h ia r i i ! 'Red.) Cauza relelor, 
sp u n e  Karoli, trebue cău ta tă  în sistemul, 
ca re  s tăpâneşte  ţa ra  d e  30 de ani, — acest 
s is tem  e  în tem eiat pe m inciun ii . . .  (Asta 
vei fi având' d re p ta te ! Red.).
A luat cuvântul apoi p r im - m in i s t r u l  
.T isa, care zice, că se bucură de mărturi- 
r is i r i le  lui Deji,. pe care l ’ a auzit vorbind, 
că  el (adecă Deji) c insteşte şi iubeşte pe 
Români. Tot aşa sunt şi eu, — a zis Tisa. 
Dar îndată a  întors coarda , spunând prim- 
m in istru l mai dep a r te :  C â t  pentru împlini­
rea  leg ii  de n a ţ ion a l ită ţ i ,  asta e un lucru 
foar te  g ingaş . Şi eu cred, că dacă nu voim 
s ă  îndeplinim cele spuse în acea lege, apoi 
atunci e mai bine să spunem asta pe fată. 
Eu am şi spus lucrul acesta. Voiu lucră 
în să  şi mai departe pentru a jungerea  unei 
în ţe leger i  între Români şi M aghiari. ( în ­
ţe legem  ! Tisa va lucră „cu cinste şi cu 
iub ire“ , — vorbe goa le , — ca să ne împace 
cu ceva sfârmituri s labe  şi făgădue l i  de ’m- 
plinit la miia anilor. Răul lui e însă. ca 
tu i-I mai crcde nime dintre noi. Red. Foii).
•
Vineri (in I î  M art ie  n.), In 1 ore 
ih ipă nmcazi. a urmat la  cuvânt deputatul 
naţionalist Dr. Ş t e f a n  C . Pop. ales in 
cercul Şiriei lângă  Arad. Dornnias.i a dat 
racpunsul cuvenit tuturor deputaţi lor  Şovi- 
nişti .  Jiu mai puţin şi grofilor-trântori din 
Ardea l,  cari s tr igă mereu c a :  Ardealul c 
'n perico l! In schimb ei nu fac nimic, d e ­
cât îşi încarcă moşiile cu datorii şi chr- 
fuesc până nu mai pot, iar bieţii oameni ai 
noştri -sunt siliţ i a luă drumul pribegiei 
spre America. I)c altcum, din frumoasa 
vorbire a dlui Pop dăm părţ i le  mai însem­
nate la alt lor al foii cie azi.
•
Sâmbăta ţi l.tini d ieta n’ a ţinut şe­
d inţe. Marţi (in 18 M artie  n.) s ’a inccput 
din nou desbaterea asupra stăr i lo r  dintre 
M aghiari şi Români. In şedinţa aceasta 
a vorbit şi deputatul sas N eugebo rcn , care 
a f lă  n i  ca le  strădu inţe le  lui Tisa de-a des- 
lega  chestia naţ ionalităţ i lor .  Asupra legii 
şcolare a lui Aporii z.ice. că aceasta îngreu­
nează învăţământul. Dc aceea, in interesul 
Germanilor din Banat, cere introducerea 
acelor uşurări, pe cari Tisa le-a făgăduit 
cu privire la legea Iui Aponi. In şedinţa 
de Marti după a'mcazi au vorbit S zab o  şi 
ministrul dc agricu ltură G h ilan i ,  care zice 
că guvernul nu se va lăsă  de colonizări. 
După Ghilani a urmat baronul B an f i  şi 
G ie sw e in  (preot romano-catolic). Cel din 
urm ă a cerut revizuirea leg ii  de naţionali­
tăţi din 186S.
Mercuri au vorbit G uet (din partidul 
guvernamental) , care e contra introducerii 
limbii române la judecător ii .  A urmai apoi 
P o lo n i ,  care invinueşte pe Români pentru 
atentatul de la  Dobritin, ia r  după aceea zice 
că Românilor de aici se fac concesiuni, ca 
~ astfe l să  fie iarăş câşt iga tă  România in 
Tripla-Alianţă. ■ Aceasta nu e insă chiar 
evanghelia 1 Ungurilor, doar ei şi afară de 
Trip la-A lianţă îşi pot a f lă  s o i t !  (Poloni se 
cugetă desigur la o' împrietin ire oarecare 
cu Rusia, numai cât in ca lea unei astfel de 
împrietiniri stau procesele Rutenilor şi a lte 
snulte. rRed.).
înarmările Rusiei.
T e m e r i  de un m a r e  r ă sb o îu  ap ro p ia t .
— Îş i  m ă r e s c  a r m a t e l e  R u s ia ,  G e rm a ­
n ia ,  F r a n c ia ,  p re cu m  ş i  to a te  c e le l a l t e  
s t a t e  m a i  m a r i  s a u  m a i  m ic i  d in  E uropa .
De câtăva vreme încoace se vorbeşte 
tot mai mult de itn mare răsboiu european. 
In leg ă tu ră  cu un astfe l de răsbo iue  numită 
la  locul prim iRusia, •care (s’ ar yruteâ întâm pla 
s ă  atace Germania sau Austro-Ungaria. A- 
larma în privinţa aceasta aj dat-o o foaie 
germană de  frunte „Kölnische Zeitung“ , 
care de altcum are  legătu r i  cu guvernul 
din Berlin. După aceea, la câteva zile g u ­
vernul din Berlin a dat o lămurire prin 
foaia berlineză „Norddeutsche A llgem eine 
Zeitung“ , că cercurile oficioase a le  Germa­
nici n ’au nici o  ştire despre stări atât de 
îngrij itoare . .Tot cam în felul acesta a f ă ­
cut o declaraţie şi Sasanov, ministrul de 
externe al Rusiei. 1 Ar urma deci să  cre­
dem, că totul c  numai vorbărie şi de fapt 
mi-i nimic neliniştitor.
Urm ărind în?ă lucrurile mai deaproape 
şi mai afund ceva, trebue să constatăm ca 
cceace spun guvernele — prin oamenii sau 
gaze le le  lor — nu e, totdeauna curatul ade­
văr, ci mai mult numai l in iştirea mulţimii. 
Pe sub mână şi in ascuns, se lucră cu totul 
altcum.
Fapt este, c.ă to a te  s t a t e l e  î ş i  î n ­
m u lţe s c  şi î n t ă r c s c  a r m a t e l e .  Aceste 
constatări nu sunt vorbe frumos ticluite de 
a l t a r e  ministru, ci fap te , prin urmare ele 
vorbesc singure mai mult decât orice lăm u­
riri m ăgulitoare de-ale miniştrilor.
Dintre s ta te le  europene, cel dintâi vi 
care a început întărirea armatei ilupa răs- 
boiul balcanic, a fo>t f iei mania. Acesteia 
i-a urmat Francia şi Rusia ; Austro-Ungaria 
irica e pe cale, precum si România d im ­
preună ce le la lte  sta te balcanice.
Despre Rusia până acum se tot scrie, 
că face nicbUiz^r' dc jrnl'fi, dar încolo 
n’ar avea lyâii'J.iri de rărboiu, ci plănueşte 
mimai deprinderi de arme mai cum se cade 
ca in trecut. Lumea europeană ar putea 
crede in urma urmei şi aceasta, mai cu 
seamă fiindră şt ir i le  din Rusia nu se pot 
uşor controla la faţa locului, nefiind prin 
Petersburg de pildă chiar atâta lume s tră i­
nă ca prin Berlin sau Paris.
Dar şi aici s ’au ivit fap te ,  cari altcum 
arată  starea lucrurilor. S ’a af lat, că Sam- 
bata trecută duma (d ie ta)  Rusiei a  ţinut 
o şedinţă secretă cu învoirea Ţarului. La 
aceasta şedinţă au luat parte miniştrii şi 
vr'o 65 dc deputaţi, cari toţi s ’au legat pe 
cuvântul lor, că vor ţinea în secret ce le  
desbătute şi hotărite în şedinţă . Astfel nu 
s’ au putut află am ănunte chiar s igure dela 
şed inţă , dar e s igu r  că duma s ’a ocupat cu 
urcarea armatei şi che ltuc li lc  dc lipsă. Ba 
o  foaie din Berlin (B erl iner  Tagb la tt)  e 
informată, că  in şedinţa secretă s ’a vorbit 
şi despre aurul ce-1 are Rusia, despre re- 
serva de bani a  ţă r i i  şi despre vapoarele 
de răsboiu. Se mai susţine, că ministrul rus 
de răsboiu a  cerut urcarea armatei cu 460 
mii de so ldaţi,  prin ceeace armata rusească 
se urcă la un milion şi 700 mii in timp de 
pace. •Cheltuelile împreunate cu această u r ­
care ar  Fi 500 m il ioane  de ruble (o rub lă  
are 2 cor. 50 b an i ) ,  cari cheltueli să  se 
îm părţească pe 3 ani. Ar urma deci că Ru­
sia  azi-nvâne poate pune pe picior de  răs-  
faciu 1! milion şi 700 m ii de so ldaţi ,  cari
i îndată s ă  f ie gata  tie luptă . In caz de mo­
bilizare Rusia poate chema sub arme p e s t e -
6 miloane de soldaţi.
O m are adunare ^’a ţinut în P e t e r s — 
burg  Dumineca trecută, când s ’ a vorbit d e ­
spre u ltimele procese a le  Rutenilor âin  
Ungaria. Adunarea a fost condusă de B o~ 
brinski şi ce le vorbite acolo au fost în d r e p ­
tate contra monarhiei austro-ungare.
•fiobrinschi, care e un tnare dujman e !  
Monarhiei şi al Nemţilor peste tot, a r  f i  
declarat z ile le trecute unui corespondent 
dela un ziar m agh ia r :  Ruşii vreau s a - ? :  
t ragă  socoteala cu Germanii. Când va v e n i  
acest moment şi Ungurii vor fi pe p a r t e s  
Nemţilor, de s igu r  c ă  vor avea de c o n t r a r i  
pe Ruşi. Noi Ruşii nu ne putem împăca 
întinderea tot mai mare a Germanilor. A_ri 
mâna cuprinzătoare a  Germaniei a junge &-~ 
Berlin peste Constantinopol până în A z i  3 
mică şi Persia . Germania are prea m s * t  
trecere în Constantinopol, iar nouă ne t r * -  
bue Dardanelele (strâmtoarea de m are d e  
lân gă  Constantinopol), fiindcă altcum r  — 
ne putem mişca în lume. Şi-apoi mai F - r :  
şi învoielile comerciale cu Germania, 
se sfârşesc în 1917. Acestea s ’au îneh t-t- t  
pe urm ă când fooi purtam răsboiul cu j a ­
ponia. Aflându-ne amnei strâmtoraţi, 
fost s i l iţ i  să primim totul cum a' d c - -  ‘ 
Germania. :Un răsboiu între Slavi şi G e r ­
mani poate să  se  mai amâne, dar poate  : - 
isbucnească şi în curând*.
L e g ă tu r ă  î n t r e  s t a t e l e  
b a lcan ice .
O gazetă din Sofia (capitala B u i r i -  
r ic i)  a  publicat ştirea sensaţională , c ă  - - -  
tre Serbia, Grecia şi Muntcnegru s a r  
încheiat un contract secret, pentru un t i r r r -  
de 10 ani, care contract cuprinde urmărT- ; -  
rele puncte : 1. S ta te le  susnumitc sc ob î--—-  
intre ele a  respectă pacea dela B u c u r i -  
2. Dacă ar fi atacat careva din accstc  * * 
te, cc le la lte  dbuă sunt datoare să-i v--. 
in ajutor. 3 . In curs dc trei ani sun t rz.i 
toare guvernele să  urce numărul s o ld a t : ! 
in Serbia la 450 m ii, în Grecia la 3SO — 
si în Muntcnegru la 30 mii. 4. In tâm p s :  r  
du-se sa aibă răsboiu a i  Bulgaria , t e n t :  - 
bu lgar va fi astfe l îm părţit ,  că două p i  
din trei primesc a l ia ţ i i ,  iar o parte d in  * 
se va da României. 5. Serbia şi Grec::-  
vor în ţe lege între e le asupra a face r i lo r  r  
scriceşti şi şcolare. 6 . Cu privire la A  r ;  
nia toate s ta te le  susnumitc vor avea o  - 
m ită politică unitară (una ca a lta ) . 7 . 
telc-inajore (căpeten iile  armatelor) a î c  ~ 
rilor a l ia te  vor sta mereu în l e g ă tu r a  ^  
acum înainte. — C ă  întrucât e ceva ac5c-' i  
rat sau nu, din cele de mai sus, până a — 
nu s ’a lămurit. Ş tirea a  fost pub licată  r r  ; 
întâiu de ziarul b u lg a r  „Cambana".
Ape m ari.
In urma topirii prea iute a  zăp-c-r: 
râul Tisa a crescut Sn mod îngroz itor. t 
z ile le trecute s’ a revărsa t în mai ’ ^
părţi .  La S ighetu l-M arm aţie i a  fost 
podul şi trei case  prăbuşite.
Murăşul încă s ’a iev ă r sa t  prin r  - 
locuri. iPrimejcfie mai m are a fo st îzr-r-. 
Reghinul să sesc  şi ‘Murăş-Oşorfieiu, x=r-.rţ 
s’ au luat din Vreme măsuri de 3p i r a r ^  
locurile de pe lâ n g ă  râu s ă  nu fie în e c a .
In Deva a  pătruns apa  pe mai multe 
De prezent a tâ t  apa  M urăşului câ t  3 
Tisei scade. S ’au făcu t ÎB6ă pagube 
de însemnate prin e m ite  părţi.
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De trei z ile .. .
De trei zile ciartă. ’n casă,
La vecinul cum n ’ a fost. 
D a r c u m î iu ?  Că-i sfântul post 
Ş i  M an a  nu se l a s ă  
De năravul ei, — ca iasă 
Ş i  acuma la  portiţă .
Când 51 vede pe Gheorghiţa,
Deşi ta tă-so , curat,
l-a spus :  fa tă  nu-i ie r ta t !
Dar M aria  ş t ie  una,
C ă  Gheorghiţă e  frumos;
Ce-i pasa , că-i mânios 
T ată -so ; — ea ţese 'n tr ’una
Visul, că. Ia Paşti cununa 
Va purta-o ca mireasă:;
Ea va fi cea mai fă loasă,
C ă va avea de bărbat 
Pe cel mai frumos tfin sat.
A la ltă ier i ,  din ocol,
A ieş it i a r  la portiţă 
Să dea fa ţă  cu Gheorghiţă,
Să stea cu el pe pctfmol.
Dar i V a  ’mplinit — cu gol. 
Tată-so venind din şură 
A zis vorbă rea din gură,
Ca să-ş i stâmpere năcazu l: 
„Fată  ! îţi sucesc g ru m azu l !"
De afcuncia ciartă. casă ,
Vorbe s lab e ,  'n ju r ă tu r i ; ’
M am a, fata , două guri 
C ând  pornesc, bătrânul lasă  
Pânea din m ână şi i a s ă . . .
I a ră  e le  foc şi pară 
S lobod d u p ă  el pe-afară.
Dar noroc, că. stau îrt loc,
C 'a r  lua şi fu ra  fo c . . .
Petru. O. Orlâţanu.
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Cum fac Americanii judecată de mulieori.
Aşa ci. nu mai rabdă pâna când se 
Lr.;:cduce cercetare şi pe baza dovezilor se 
r-ecfcpseşte cel 'v inovat, — ci ii fac ei :r.- 
Csia  judecata , dacă î l  pot prinde. Un ast- 
itl de caz s 'a  în tâm plat în tru n  sa t  am eri­
c a -  cu doi făcători de rele. Aceştia au  pus 
îc c  ;r. două  părţi  a le  satu lu i ,  cu gândul, 
ca ir. înoarcala şi spaima ce se va naşte, 
ci si. poată apoi fură încoace şi ’ ncolo.
D ar oamenii din sa t  au băg-at de seamă
ce e la m ij loc ;  s ’au pus cu toate puterile 
şi au stâns forul, iar după aceea au plecat 
in căutarea răufăcătorilor. Săten ii ,  pe jos 
si că lăr i ,  înarmaţi cu revolvere şi teso (o 
curea lungă c e  peste 10 metri, la un ca­
păt a i  un fei de b i i ţ ; o folosesc ciurdarii 
şi stăvarii in America pentru a  prinde v i­
tele), au cercetat peste tot locul. In fine 
i-au aflat pe bandiţi în tro  colibă. Până' a 
r.u fi pus încă mâna pe ei, un sătean a  şi
puşcat în tr ’un bandit, care a căzut înda tă  
la pământ. fC e la la l t ,  văzându-şi m oartea  cu  
ochii, se ţ ine  d e  bârne le  colib ii , d a r  la  o  
apăra re  nu se mai poate cugetă , ş t i ind  că. 
i-a sosit  c iasu l d e  r ă sp la tă  pentru f ap te le  
făcute. Un a l t  să tean  îi aruncă b i l ţu l  în a ­
inte, iar peste câteva minute soartea  b an ­
ditu lu i e  g a t a : zace lâ n g ă  soţu-său. — Chi-r 
pul nostru ne a ra tă  această  scenă. .
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S ib iiu ,  19 M art ie  n. 
In cinstea dlui Octavian Goga
autoru l dramei „Domnul no ta r" ,  s ’a dat în 
Bucureşti un mare banchet, care  a avut loc 
J o i  sea ra  în 12 M artie  n. j\ u  luat parte 
peste 200 persoane de frunte, domni şi 
doamne. S ’au ţinut mai m ulte vorb ir i ,  între 
cari cea dintâiu a  fost a arh im andritu lu i 
Scriban , care scoţând la ivea la  în sem nă­
ta tea  activităţii lui Goga, a închinat pentru 
R ege le  Carol. Au mai vorbit apoi domnii 
Diamandi, George Bogdan-Duică, Emanoil 
“ Ăntonescu, N. G. Popovici, Dr. Lupii etc. 
La u rm ă s’ a sculat d l G oga, care prin cu­
v in te  pătrunzătoare a mulţumit tuturor ce­
lo r  de  fa ţă  pentru cinstea ce i-au arătat-o , 
a m in t in d  totodată despre gândurile ,  ce l 'au  
îndemnat a scrie această  p iesă ,  z icând : 
„Scrisul meu c un s tr ig ă t  din vaeru l ce lor 
m u l ţ i . . .  D-Voastră m ’aţi r ă sp lă t i t  aci, în 
inima Românismului, cum nu mă aşteptam. 
Asta dovedeşte, că m ’aţi în ţe le s  şi aţi îm ­
b ră ţ işa t  cu căldură g ândur ile  sufle tu lu i no­
s tru ,  al cclor de dincolo. Închin deci pentru 
viitorul Românismului".
Piesa dlui Goga se  reprezenta încă 
mereu la Teatrul Naţional din Bucureşti, 
dc câtevaori in fiecare săp tăm ână . Şi tot­
deauna teatrul c plin. In mai multe rânduri 
i-s 'au aihis Hlui Goga furtunoase ovaţitmi 
în decursul reprezentaţiilor. Studenţii un i­
versitari au cântat intre acte „Dcşteaptă-te 
Române-", noul marş din (impui mobilizării 
„La arme", „Pc-al nostru s te ag “ etc. Intre 
multe le cadouri, făcute dlui Goga din par­
tea publicului, se af lă  şi o m ăreaţă  cunună 
cu inscripţia „Poetului A s u p r i ţ i lo r " . . . .
Deja după primele reprezentaţii s ’a 
svonit, că ministrul austro-ungar Czernin 
dela Bucurcşti s ’ar fi întrepus, ca să nu 
se mai reprezente această  p iesă, care ar 
putea avea dc urmare ii igrcunarea unei în­
ţe legeri intre Români şi M aghiari.  Ştirea 
s ’a dosminţit din unele părţ i ,  dar svomil tot 
se susţine din partea multora.
f  P au l  M u d ro n y .  Unul dintre cei 
mai aleşi fii ai poporului slovac, a încetat 
din v iaţă  in Turoţ-Sânmărtin în etate de 
70 ani. El a fost cel mai înflăcărat na­
ţionalist slovac, care neîncetat a luptat pen­
tru câştigarea de drepturi pe sama fraţilor 
săi. Era soţul de luptă al tuturor celorce 
cerea drepturi pe sama ncm aghiarilor din 
această patrie şi nici când nu şi-a perdut 
nădejdea în izbânda cauzei, căre ia  şi-a de­
dicat întreagă viaţa. A fost înmormântat a i  
cinstea unui mare bărbat şi e plâns de 
în treg  poporul slovac.
P ă ţa n ia  unu i R o m ân  d in  ţ a r ă .  Dl
George Cădere, neguţător din comuna Co- 
pău de lângă Iaşi (Rom ânia),  având afa ­
ceri de comerciu prin păr ţ i le  B istr iţe i,  a 
fost luat de jandarmi şi ţinut 6 zile în 
arest, la casarma jandarm ilor. Dovedindu- 
se nevinovăţia omului, l ’ au pus în libertate, 
dar când omul a  protestat şi a cerut sa ­
tisfacţie (reparaţie) pentru z ile le perdute 
M ăr ia  Sa jandarmul a  dat din umeri şi a 
răm as  dator cu răspunsul. Cazul s ’a a r ă ­
tat conzulului român din Budapesta, spre 
a se  luă măsuri, ca să  nu mai fie năcăjiţ i  
oamenii din România de au tor ită ţ i le  dela 
noi, cari de când cu atentatul dela Dobri- 
ţ in , în tot Românul văd  un şpion sau un 
Kattaroff.
Spre ştire. ‘ In z ile le d e l a ' 1 Februa­
rie st. n. până! prin 10 Februarie n. s ’ a 
întâmplat,. — din greşea la  unei persoane 
din administraţia  Foii, — că abonaţilor 
noi nu li-s ’â  tr im is la  toţi cu numărul cel 
dintâiu ş i  un că lindar  de părete . Facem 
deci cunoscut, că toţi obonaţii noi dirt 
acele zile, cari n ’ar* fi primit acesţ că l in ­
d ar ,  să ne scrie ş i  o> sa le trimitem bu- 
■ curos câte un exem plar, fiindcă mai avem 
din ele . 'N’ a fost reavoirrţa la mijloc, ci o 
g re şea lă  din partea unei persoane, pentru 
ceeace rugăm să nu f ie  supărare.
La ş e d in ţa  l i t e r a r ă  a 3 -a  a Reuniunii 
m eseriaşi lor  s ib ien i,  ce se  va ţinea Joi, în 
13/26 M artie  n. 1914, Ia ora 8 seara, şi-au 
ofer it  binevoitorul concurs mai mulţi din 
profesorii noştri sibieni.
Când papa e bolnav. Vcstindu-se în 
Roma, că papa ar fi bolnav, o m ulţim e 
mare de oameni s’ au strâns înaintea p a la ­
tului papal spre a  cere informaţiuni d e s ­
pre starea capului bisericesc. Lumea s ’a 
îm prăştiat numai dupăcc j V a  spus, că nu
o vorba de ceva morb greu , ci numai de o 
slăb iciune trecătoare.
M a r i l e  m a n e v re  îm p ă r ă t e ş t i  se vor 
ţinea anul acesta în jurul Orăzii-mari. La 
aceste manevre va luă parte şi moştenitorul 
de tron Caro! Francisc Iosif, ca comandan­
tul regimentului 39 dc infanterie. Pentru 
încvartirarca înaltului oaspe se fac p re g ă ­
tiri dc pe an im . (Carol Francisc Iosif e 
al doilea moştenitor de tron, ce vine după 
Arhiducele Francisc Ferdinand, care a îm ­
plinit deja 50 de ani).
Din r ă m ă ş i ţ e l e  r ă sb o iu lu i .  In lup ­
tele de pe apă , dujmanii pe lângă multe 
a lte  picdcci, ce-şi pun unul altuia, fo lo­
sesc şi aşa zisele mine submarine, cari sunt
o m aşinărie a i  materii esplosibile (izbuc­
nitoare) şi peste care trecând o corabie o 
aprinde şi aruncă vasul in aer. O astfel 
de mină a fost u itată pe marca neagră , a- 
juug.ind zilele trccute a i  valurile apei iu 
faţa oraşului Cavan ia , luat de România 
dela Bulgari. Autorităţ i le  române, aflând 
de asta , au depărtat a i  g r i je  mina din apă, 
ca nu trecând peste ea vre-o corabie să 
fie nimicită dc materia  ei.
După fo am ete  b o a le .  După nefe­
ricirile din anul trecut, în lo a ir i le  n ăp ă ­
stuite, s ’au întins morburile lipicioase ca 
difteria, tifusul şi a lte le ,  a irm ând  viaţa mi­
r i lo r  copii n i nemiluita. Aşa in câteva co­
mune din Sătmar, oamenii au ajuns la ad e ­
vărată sapă dc lemn, necăpătând de lucru 
şi nu pot să a lunge  mizeria dela case. Cei 
mulţi au luat băţu l de cerşitor şi-au plecat 
pe Ia uş i le  fraţilor mai norocoşi, să s trân ­
gă  ceva din fărâm itur i le  altora pentru ci 
şi cei de acasă. Oamenii noştri să fie a i  
b ăgare  de samă şi să deschitinească pe 
aceşti mânaţi de foame, de ceata celor 
mişei şi să-i a ju te  după cât îi lasă  inima.
F ia r a ,  c a re  a b ă g a t  g ro a z ă  în  o a ­
m en i şi despre care am scris şi noi, că 
s ’a pripăşit în Munţii Alpi din Austria a 
fost ucisă. S ’a fost lă ţ i t  vestea , că e o 
dihanie, ca şi care nu s ’a mai văzut, nici 
nu s ’a mai auzit de numele ei. De fapt a 
fost însă un lup îndrăsneţ, care vreme de 
câteva luni a b ăga t  groază jn locuitorii unui 
ţinut în treg  şi prin indrăsneala  lui fără  
margini a prăpădit o mulţime de animale . 
Dupăce a  fost omorit, oamenii s ’au lin iştit, 
ca după trecerea unei mari primejdii peste 
capul lor.
A doua o p e r a ţ ie .  Am scris în urm'r' 
din numerii trecuţi, că  medicul Landolt din 
Paris ,  a făcut o operaţ ie  la  ochiul reginei 
Elisaveta. 'D upă  ce  M aiestatea Sa s’a vin­
decat pe dep lin , i V a  făcut o  a doua ope­
raţie  la ce la la l t  ochiu, tot de  acclaş medic^
Inspecţie îm preunată cu nenorocire.
In anii trecuţi s’ a vorbit mult în foi de­
spre isv o are le .d e  g az ,  aflate în mai multe 
locuri a le  Ardealulu i. Acest gaz a fost dus 
din isvoare pe ţevi şi folosit la mâjiarea 
mai multor fabrici din Turda şi Murăş- 
Uioara. Ţ ev i le ,  prin cari e condus gara!, 
sunt aşezate pe m arg inea drumului de ţ a r i  
la a  afunzime nu prea mare în pământ 
Z ilele t r e a i t e  un funcţionar al unei fabrici, 
mânată cu astfel de gaz , a  mers cu auto­
mobilul să cerceteze ţev i le ,  dar când a fo-si 
la câţiva chilometri de Turda, nu se şti ;  
din ce pricină gazul din pământ a expk>i- 
dat şi automobilul a fost aruncat la o oare­
care depărtare. Cercetarea făcută a dove­
dit, că fiind ţevea spartă , s  ţişnit gaz Ii 
faţa pământului şi trecând pe acolo auto­
mobilul cu iu ţea lă  mare s’ a aprins. Fu-:- 
ţ ionarul şi şoferul au suferit arsuri, cb: 
nu primejdioase.
C c  nu  ş t iu  m u lţ i .  In anul acesta 
împlinesc patru sute de ani, dela tipărirts 
celei dintâiu cărţi româneşti. Ea a fost t> 
pări(ă  la anul 151-1 şi se af lă păstrala i  
muzeul naţional din Bucureşti.
A rsă .  In comuna Strcm din Ungaru... 
aprinzându-se casa unui proprietar, 
acestuia dc patru ani s 'a  repezit in 
îmbrăcată in f lăcări să-şi scoată jucăn: î-  
A fost arsă scrum biata copilă d impre-*- 
a i  dragilc-i jucării .  — Dela casa accsrj x 
foa i l  s ’a întins repede până In casa Ic-rj:- 
tomlui Ignaţ Moffer, unde femeia acest-m 
a sărit in flăcări să scoată cele 3 m i  — 
coroane, ce le avea în casă. l i in d  o b sc -  
vată de alţ i i  a fost trasă cu puterea -  
f lăcări, dar de supărare după banii a*? 
a inebunit.
Ş c p le  m i l io a n e  p e n t r  un pod. ^
societate dc ingineri francezi au făcu: : 
Egipt un pod peste râul Nil. cunoscut n~--  
din istoria b ib lică, care pod a costat şer~-‘ 
milioane Iei. Podul e făcut anume de a >: 
putea ridică in sus şi lăsă  în jos, după~.~ 
se ridică ş>i scoboară şi faţa apei.
în g ro p a ţ i  dc v i i .  Când razele s : :  :- 
lui pătrurui'c mai a i  putere în (roicnele 
zăpadă, de pe coastele munţilor man 
desprind tab le mari dc gh ia ţă  sau brua zi 
zăpadă, cari pornesc pe coastă la vale. T r 
ce coasta dealu lu i c mai îna ltă ,  din ac t- i  
bruşii de zăpadă cresc mai mari, căci r ;  
unde trec duc zăpada cu ei, care î : : r :  
moale, se l ipeşte uşor de bulgărul r c i " -  
golitor. O astfel de g răm adă se nu~e>:i 
lavină sau avalanşe. Pe unde ajung 
avalanşe îngrop totul sub ele. In zilele tre­
cute o astfel de avalanşe a îngropat : 
coastă a M unţilor Alpi patru ofiţeri si *- 
so ldaţi,  cari făcând deprinderi au fost i -  
junşi fă ră  de veste de uriaşul bruş c l ! 3 r "  
Dintre aceştia abia pa tra  au  scăpat cu vuu -  
15 au fost omorîţi pe loc.
S t â n c ă  s l ă b i t ă .  'In apropiere de 
din Dej este un munte cu s tând  p n te n v c ; 
de bolovani. In una din să r i le  s ă p tâ c ir ~ . 
trecute au început a se  rostogoli de r i  
acest munte bolovan după  bolovan, 
a  fost s lăb irea  pământului pricina 
pezii topite.
Zilele babelor. 'După câteva zile cal­
de de primăvară, Joi în săptămâna trecută
4  nins ca în mijlocul emii. Du pa cum se 
vesteşte, în Germania a căzut zăpadă groasă 
<je 25 centimetri, iar frigul s^a înăsprit 
‘tie-a bineie,' afătanci termometrul 3 'grade
de răceală. .' « i
.Vecini răi. Românul nostru zice, că 
mai hiult face un vecin bun de aproape, 
decât fratele de departe. Pe Vecin îl ai la 
fnânS In ori ce primejdie, dar fratele, dacă 
e departe, deşi are inimă de frate, nu e 
în stare a te ajuta din cauza depărtării. 
Dar ferească Dumnezeu, de vecinul rău, 
căci el îţi amăreşte viata încât te-ai duce 
cât vezi cu ochij, ca să scapi de el. 
Sârbii aveau mai nainte buni vecini în Bul­
gari, dar azi iţele s’au schimbat: vecinii 
buni de eri sunt azâ aşa de răi, că Sârbii 
au să fie cu ochii în patru la toate mişcă­
rile vecinului. ;In zilele trecute au şi fost 
prinşi câţiva inşi în Serbia, despre cari 
s’au aflat, că sunt spioni aj vecinului 
bulgar.
.Vifor. ’ In America de Nord a fost zi­
lele trecute oi furtună ca şi cum nu s’a 
mai pomenit. ’Case întregi au fost trântite 
la pământ şi au fost omorîţi mai mulţi oa­
meni. 'Pagubele sunt atât de mari, încât 
nici nu se pot Ia moment socoti.
F u g it  d in  t e m n i ţ ă .  Pe când mai 
m ulţi robi ai temniţei din Braşov erau ocu­
paţ i cu că ra tu l lemnelor din curte în piv­
n i ţ ă ,  osânditul Doda Omia a  fugit fă ră  sa 
f ie  observat dc cincvn. El era judecat la 
doi şi jum ăta te  ani. Jandarmeria  şi politia 
au  p lccat înda tă  pe urma lu i, dar  până 
acum n 'a  putut fi prins.
Din b o g ă ţ i a  p ă m â n tu lu i .  In vremea 
din urm ă s ’ au descoperit în multe locuri 
isvoarc bogate  dc gaz. Astfel se  anunţă, 
că. în comuna Purcărcţ d in 'com ita tu l Bra­
şovului încă s ’ a r  ft dat de semne, cari a- 
r a tă ,  c ă  în pământ ,sc af lă gaz. Sc vor 
face săpătur i şi sc va întrebuinţa gazul la 
anum ite fabrici.
Sem ne dc p ace!?  La fabrica de ar­
m e thn San Etinne, în Franţa, sc  lucră din 
răspu te r i ,  ziua şi noaptea, la fabricarea dc 
puşti. C ică  în z i le le  din urmă fabrica a 
primit de la  o ţa ră  o comandă dc două sute 
mii dc arm e, pe  cari va trebui s ă  le  dea 
g a ta  în vreme dc 4 luni. — Scinne dc 
pace, nu g lum ă  !
Obiceiu părăsit. Cu ocaziunea in­
specţiilor militare, ce le făcea împăratul 
Rusiei, eră obiceiul ca împăratul să bea 
în sănătatea oastei şale un păhăruţ de 
rachiu. Acest obiceiu s’a curmat de aci 
încolo, vrând prin aceasta ţarul să arete, 
că. rachiul e o bcutură stricădoasă.
Cărţi şi reviste.
„Domnul notar“’ frumoasa dramă în 
trei acte de Octavian Goga, despre care 
scriem în foaia de azi, se află de vânzare 
la Librăria „Foii Poporului“ în Sibiiu, cu 
preţul dc 2 coroane. Pentru porto postai 
este a se mai trimite încă 10 bani deo­
sebit sau 35 bani cine voeşte să-i meargă 
mai sigur recomandat. Preţul cărţii trebue 
trimis înainte, deoarece prin trimiterea cu 
ram bursă costă şi mai mult de 2 coroane 
35 bani.
ECONOM IE
Psla 3«Bftiafl<a agricoli jibiianî.
( îm p ă r ţ ir e a  săm ânţe lor) .
Luând în socotinţă cele 97 cereri in­
trate, subscrisul comitet a împărţit în total 
707i/o chilogtems sămăţă de trifolu, 
49lj 2~chlgr. sămânţă 'de luţernu, 42 chlgr. 
sânvănţă de napi de nutreţ şi 8 chlgr. să­
mânţă de iarbă, în preţ de 400 coroane, 
precum urmează:
1. S ă m â n ţ ă  de t r i f o i u :  Nicolae Căr- 
pinişan,, paroh, Răhău , Ioan Petrişor, pa­
roh, A lţ ina , P opov id  Mondoc, învăţător, 
Sebeşul-sup. şi G eorge Com. Ursu, eco- 
hom, Bradu. La f ie ca re  câte 3 chlgr. — 
Ioan Bătuca , notar, G a leş , Ioan Ceteanu, 
învăţător, V u rpăr ,  N icolae Hinţa, paroh, 
Sebeşel. La f ie ca re  câ te  2V 2 ciilgr. — Ilie 
losof, paroh, N ico lae  Rechiţan, capelan şi 
Comuna b ise r ic ea sc ă ,  toţi din Galeş, Ioan 
Marin , paroh, R âusadu lu i ,  George Modran, 
paroh, Poplaca , T ra ian  Petrişor, paroh, Gu- 
şteriţa , G avrii l  Crişanu , cassarul însoţirii 
Raiffeisen d in  C r is t ian ,  Aleman Dancăş, 
magistru posta i  şi Şerban Cioranu, învă­
ţător, ambii d in  R ăş inar i .  La fiecare câte
2 chlgr. — Ioan S to ia ,  învăţător, Orlat, 
Ioan M ate iu , p a ro h ,  Sebcşul-supcrior, Va- 
Ieriu Bonca, paroh, Comuna bisericească, 
ambii din F o fe ld ea ,  'Petru Cucuian, paroh, 
Loman, Torna Dragomir, paroli, Comuna 
b iser icească , am b ii din Porceşti, Demctriu 
Săvoiu, propr., Sadu , Toma Modran, paroh, 
Nicolae M odran , învăţător, ambii din Bun- 
gard , G eorge Stoica-, losif Stoica, Adam 
Roman, com erciant, toti din Sebeşul dc jos, 
Ioan Bena, paroh, Pianul-infcr.,  Simeon 
Floca, învăţă to r ,  R ăhău , Ignatic Filip, pa­
roh, Rcciu, N icolae Săcă rca ,  învăţător, Tăl- 
măccl, V as ilc  Dobrc, paroli, Căpâlna, Co­
m u n a 'p o l i t ic ă ,  G aleş , N ico lae Vlad, paroh, 
Şc l im băr ,  Ioan IIiu, no tar , Orlat, Victor 
S lăvescu , paroh, Moliu, A lexandru Bârsanu, 
învăţăto r , Rusciori, în so ţ irea  „Raiffeisen“ , 
Ciuştcriţa, Dem. O răş t ianu  şi Ioan Preda, 
învăţători şi Vasilc  M oşoiu, notar, toţi din 
Apóidul mic, Oprea O lar iu ,  înv., Poplaca, 
Aurel Barbu, înv., T ă lm ăcc l ,  Comuna bise­
ricească, T il işca , Ioan Predovici, paroh, 
Aînnaş, La fiecare câ tc  l 1/» chlgr. — Ioan 
Mihu, econ., Adam Micu, notar, ambii din 
Sebcşul- inferior, Ioan Bunea, preot, T i­
lişca, V as ile  Maxim, paroh, Avrig, Comuna 
b iser icească , Bungard, „ Isvoru l" , institut de 
credit, Sebeşul inferior, Teodor Stoia, în­
văţă tor , Veştem, Coman Baca, paroli şi Co­
muna b iser icească , am b ii  din Poplaca, Ro­
mul Pop, paroh, Gârbova, Petru Iuga sen,, 
şi Petru Iuga  iun., parohi, Tilişca, Ioan 
Vinereanu, înv., Ruşi, Ioan Roman, paroh, 
Tălm ăccl şi A lexandru  V. Bosdoc, proprie­
tar în Veştem. La f iecare  câte 1 chlgr. — 
însoţirea R a if fd sen  din Aciliu 5 chlgr., 
spre a  s e  îm părţ i  în tre  membrii Reuniunii 
cu locuinţa acolo.
2. Săm ânţă de Iuţernă: Ioan Opriş, 
învăţător, Şura-mare, Pompiliu Acelenescu, 
paroh, Dobârca, MaximiHan Grecu, notar, 
Răhău, Nicolae Cimpoca, econom, Sadu, Va­
sile Sudu, paroh, Topârcea, Valeriu Fló­
rian, protopop, Racoviţa şi Ioan Flórian, 
notar, Laz. La fiecare câte 2 chilgr. — Va- 
gjle Dobre, paroh, Căpâlna, Nicolae Ga- 
vr/»a, paroh, Bendorf, Constantin Popovid, 
! paroh, SUmnic, Constantin Moldovan, pa-
1 rob ţi Comuna bisericească, ambii din Cri­
stian, George Simplăcean, paroh, Comăţel, 
^iic. Joandrea, propr., Sibiiu, Ioan Şerbu, 
paroh, Poiana, Dionisie Dănilă, comerc., 
Racoviţa, Ioan N. Floca, paroh, Nic. I. Fu- 
lea, propr. şi Comuna politică, toţi din Ră­
hău, Ioan Cândea, protopop şi Vasile Ma­
xim, paroh, ambii din Avrig. 'La fiecare 
câte 11/2 chlgr. — Comuna bisericească şi 
însoţirea '„Raiffeisen", ambele din Şura- 
mare, Adam Micu, notar -şi Ioan Micu, pro­
prietar, ambii din Sebeşul-inf., Ioan Bunea, 
preot, Tilişca, Gavril Crişan, econ., Cri­
stian, Comuna bisericească, Avrig, Ioan 
Dina, paroh, Pianul-inf., Teocîor Stoia, înv., 
Veştem, Nicolae Vlad, paroh, Şelimbăr, Ro­
mul Pop, paroh, Gârbova, însoţirea „Rai­
ffeisen“ din Cristian, Ilie Mateş, învăţă­
tor, Glimboaca şi Alexandru V. Bosdoc, 
propr., Veştem. 'La fiecare câte 1 chlgr.
3. Săm ânţă de napi de nutreţ: Ioan 
Alexandru, paroh, Ilimbav şi Vasile Stancu, 
propr., Şura-mare. La fiecare câte 2 chlgr.
— Valer iu  Popovici, paroh, Sibiel, Nic. 
Fărcaş ,  înv., Apoldul-inf., Aron Mihuleţ, pa­
roh, Şura-mică. La fiecare câte lV s  chlgr.
— Nicolae Vlad, paroh, Şelimbăr, Victor 
S lăvescu , paroh, Mohu, Nic. Cărpenişan, 
paroh, Răhău, Traian Petrişor, paroh, Gu- 
şte r iţa ,  Const. Popovid, paroh, Cristian, 
însoţirea „Raiffeisen“ şi George S im plă­
cean,-preot, ambii din C o m ăţe l ,  Nic. Joan­
drea , propr., S ibiiu, Ioan Şerb, paroh, Po­
iana ,  Ioan Petrişor, paroh, Alţina, Ioan 
V inereanu , înv., Ruşi, Demctriu Săvoiu, pro­
prietar , Sadu, Nic. I. Ful ea, propr., Răhău 
şi Ioan Roman, paroh, Tălm ăccl.  La fiecare 
câte 1 chlgr. — Ioan Popcscu, primar, S i­
b ie l ,  Romul Pop, paroh, Gârbova, Dem. 
O răşt ianu , Ioan Preda, învăţători şi Vasile 
Moşoiu, notar, toţi din ApoUIul mic, Aurel 
Barbu, învăţător, T ă lm ăcc l ,  Petru  Iuga 
sen., Petru Iuga jun., ambii preoţi in T i­
l işca , Ilie .N\atcş, învăţător, Glimboaca şi 
A lexandru  V. Bosdoc, propr., Veştem, Co­
muna b isericească, însoţirea „R a iffe isen"  şi 
Ioan Opriş, toţi chn Şura-mare, Aclam Micu, 
Ioan Micu, econ., ambii chn Sebeşul-inf., 
Dionisie Dănilă , comerc., Racoviţa, Ioan 
Bunea, preot, Tilişca, Petru Cucuian, paroli, 
Loman, Toma Dragomir, paroh, Porceşti, 
Ioan N. Floca, par., Simion Floca, învăţ., 
ambii din Răhău, Ioan Bena, paroh, Pia- 
nul-inf.. Teodor Stoia, înv., Veştem. La 
fiecare câtc 1 2 chlgr. — Insoţirei ..Raiffei­
sen“ din Aciliu 5 chlgr. cu scop dc a se 
îm părţ i  între membrii Reuniunii cu locu­
inţa acolo.
•1. S ă m â n ţ ă  de i a r b ă  „Kammgr.iss" 3 
chlgr. primarului Ioan Popescu din Sibiel 
şi săm ânţă  dc iarbă i ta l iană  5 chlgr. custo- 
sutui Andrciu Teodor, g răd ina r  în Sibiiu.
Săm ânţe le , împachetate şi purtând nu­
m e le  membrilor îm părtă ş iţ i ,  sc pot luă în 
pr im ire , pe lângă  o s im plă  adeverinţă dc 
pr im ire , dela Hala dc vanzare a Reuniunii 
economice săseşt i  (strada Sporer Nr. 2).
Membrii îm părtăş iţ i sunt rugaţi a se­
para , după putinţă, la săm anat sămânţa 
pr im ită  de eventuala săm ânţă  cumpărată 
din a l tă  parte şi în fine a ne face, la tim­
pul său  raport amănunţit despre modul de 
purcedere Ia cultura acestor p lante si de- 
p re  rezultatul obţinut.
Din şedinţa comitetului central al 
Reuniunii române de agricultură din comi­
tatul Sibiiu", ţinută la 17 Martie n. 191-1. 
Panialeon Lucuţa, Victor To-rdăpcr.a,
p r e z i d e n t ___ __________________ s e c r e t e i -
Editura şi tiparul „Tipografia P oporului1 
Redactor resp.: N kolae Bratih
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Poşta R edacţiei 
şi a  A dm inistraţie i.
I o c t i  S tm o n t s cu l ,  B u co v in a . Fapt »ste, 
că calindarul s’atrimia de aici, după cum V ’am 
scria. Dar eine ştie pe unde s’a pierdut! ? Având 
însă în vedere, că „de 20 ani Încoace ţineţi 
toate călmdarele noastre“, V ă  trimitem încă unul 
în locul celui pierdut. Ne-am bucurâ să auzim 
dela mulţi, că adună Călindarul Poporului în 
toţi anii, fiindcă prin aceasta îşi fao din el singur
o mică biblioteca. Şi câta lucruri folositoare nu 
s’au publicat in cei 29 ani, de când apare acest 
călindar! ?
G a v r i l  A n d r e i  C ru s it  in  T u lg i ie ş  
(Gyergy6tolgyes). Noi nu ştim cine ar avea 
miere de albine de vânzare, dar poate se va 
afla- vreun cetitor, care să-ţi scrie la adresa de bus.
P . S . în  C crnahev iz . Despre aţa ceva 
credem că afli publicat în Foaie vreun inserat.
S u/ an H ritu . Momentan nu o avem, în­
treabă altundeva.
M a i v iu l  t e  ş t ir i ,  corespondenţe şi alte 
răspunsuri se vor publica în numerii viitori. 
Pentru acest număr au rămas afară din lipsă 
do loc.
Târgurile de t&ră'
JZiua târgurilor ie după ca le n d a r  a l  v e ch ia ^
9. Martie: Batania, Bilac, Vadajhaza,
10 Martie: Apolci (comit. Tâmava- 
mare), Bonţida, Cincul mic, Radnot.
12 Martie: Ora vi ţa românăr Zam.
13 Martie: Bogoz, Bogşa montană, 
Ciacova, Feldioara (corn. Braşovului), I- 
başfalău, Uzon.
14 Martie: Arad, Roşia, Şimleul-Sil- 
vaniei).
15 Martie: Hunedoara, Macău.
17 Martie: Agnita, Haşfalău, Ruşii 
munţi, Săsciori.
Loc deschis.
Atragem  atenţiunea cetitorilor noştri 
asupra renumitei fabrici de lumini şi săpu­
nuri Gustav M eltzer din Sibiiu. Această
fiimă, ei una dintre cele mai de frunte în 
ţara întreagă- Cumpărătorii sunt serviţi 
cât se poate de prompt şi conştienţios, la 
comande de lumini de ci ară pentru biserici, 
înmormântări, pornene şi parastase. Pre­
ţurile sunt cât se poate de ieftine. Când 
comandaţi, în persoană sau prin postă, spu­
neţi că aţi cetit în „Foaia Poporului“, gi
o să căpătaţi o marfă foarte bună.
• • 
Restauraţiune românească. Un Ro­
mân de-ai noştri şi-a deschis în Sibiiu o 
restauraţiune bine îngrijită, unde serveşte 
beuhiri şi mâncări bune. Se atrage atenţiu­
nea asupra acestui local al dlui Maxim !Ma- 
carie, care se află în strada Gării (lângă 
franzelăria dlui Ştefan Moga) şi e tare la 
îndemână publicului, ce vine cu trenul la 
Sibiiu.
Nr. 211/1914 prim. com.
Publicatiune.
Comuna Oltfelsosebes (Sebeşu l  
de rus) cxarAndează iii ’ l icitnţiuno 
pub l ică ,  ce să  va ţ inea la  22 Martie 
n. 1914 la 2 ore p. m., în  cancelfi- 
rta com unală , morile de făină co ­
m una le  ci adecă „moara de din mii»“ 
cu 2 p ietri, „moara do din jo s“ cu 
1 p ia tră ,  fiecare reparat, ]h; un  t im p  
dt! i; ani. începând cu 1 Iu l ie  11)14 
p i n ă  l a  l iO lunii! 1920 .
P re ţu l  « t r ig im i ; do fiecare moară 
.'»•MJ— .r)tin ror. V ad iu l  5(.t - - "i0 cor.
Condiţinnilo de la i la te  na pot vde.\ 
lft primăria comunală din loc.
OUft'l*«’i-*”bt'-, la 3 Mart»’ 1014.
Primăria comunală. iero
V. C onstan t in  m. j i . I. Motoc m. p.,
ţiriniariu. uotiriu.
O moşie
JK! liMtantl Turdei, in mărime de L*Lîi> 
j11". L] pa.’n.ini arntor, păţiine ţi 
fânaţ. «• de arândat cu 1 Aprilie 
fJÎM-l. K. fketanţ i t*ă :-i> ndrcM /e la 
-îl Dr. OctaviîMi Russu. advocatul- 
.Albim i* in sibiiu. ' i
Casă de vânzare.
<) e.i-'.i e.i:iilnt:.to,-ire din S încăperi, 
a c.i r.ite o euîină ţi
-  «ii)"urat!ce, precum ţi uş:i de 
bolta j;i ;; pivniţe, npji şopuri do 
lemne pentru liYeare locuitor, e du 
vânzare din mâna liberă, (.’ami se 
afla in Sibi iu,  Mrada Ilcrbert Nr. -1. 
Dctstorii ea .-o ahe>ţ7.e la Va.-ilo 
Hoza, roDii rci.iiit in Sibiiu, Mrnda 
Lui ,im Nr. :U. l!/»i
Pentru oase slăbuţe.
Copiii, r a r i  resp ing folosirea 
uleiului  d r  jxişti*. a ra tă  cu totul 
o deosebită plăcere la luarea 
kmulsi tmi i -Uleului  de peşti* ului 
Scott .  Din acest motiv, tnedi 
fi i  prescriu mici lor pacienţi ,  
cari  au l ipsă de mij loace pentru 
întăr i rea oscioarelor.  Ktmikiu- 
nea lui Scott în locul uleului  
de peste comun, Hmulsiunea 
lui Scott mulţ.uuită incerc. itei  
salo composiţiuni care promo­
vează atlunK* dcs\ nîtal 'ea os­
cioarelor, contribi ie f<'arte mult 
!a î . i iarirr. i  organismului  frazei  1 
şi tinăr ( ‘opiii încep deja în- 
cnrd. it a se scula şi sta pe 
picioare şi in cu rând a fti>;: 
vioi şi siiMiri jur- imprejur .
I lotăriţi-vă di*ci .1 11.i c<ipii 
lor în ctat.* fra;;e< lă şi pali/i 
„Hmulsiunea lui S ;o t t“, care 
e s t e  ce;, mai Iniţia şi t- ! (i .11,4 
şi ( e.i mai uşoara la mistuit si 
c.iTe ii preschimba itllr'o sta­
re n ioaie şi l>u< a’at.i. X\:- 
mai in urma „l:mul:;itmii lui 
Scott14 s1* pot obţinea res’j!- 
tate îlime i niei (i'VUlU II) 
■rina altor.i.
Cine vrea
IN i-’ i . ' -A H w »  i '  '*
m  Jj;-: A*
e admirabil 
v . ^in cauza 
i ' - Cultelor sale 
^  folosinţe
P l i c u t ,  t â r ă  j g o m o t ,  E legant , d u r a b i l !
!îs>. 393/914 not. 1G82
Publicatiune.
Comuna Roşia-săsească (Vcres- 
mart) vinde lemnele de fag pentru
foc din pădurea „Fuchsberg“, de 
po un teritor cam do 10 ju^aro ca- 
tajtnde, In licitaţie publică, co ki va 
ţinea la fnţn locului, in 25 Martie 
1914 st. n. dupu amiazi la 2 ore. 
Preţul Htri^ării Sf)(JU cor. Yadiu IU8/,.
Comliţiuniledo licitfiroHă [iot vedea 
la primăria comunalii.
Verosmnrt, la 1 f» Martie 11> 1 -I 
Primăria comunală.
5:;r
Sfr. LIrezului (Keispmjnssc) 17 
Pimc d;n|i ,:i<i
In cauciuc şi dc aur cu 
preţuri moderate =
Candidat dc aduacat
cu prnxă bună, care posede perfect 
l imba română să primrţte momentan 
intr'o c.'inrelnrin ndvix’aţială din |>re- 
vincie. Ofertele Mint a M’ ndre-a 
l a  Dr. B oro s  Rczsd,  ndv»n*at 
B o r o s s e b c s
Dnpfi cum susţine 
ştlinţi rîe nzf, Odol 
e dovedit ca cc! mal 
bnn^ mfj oc pontra 
dinţi şl Riiră.
Pfeţot: slicll marc K J -  
.  role* .  I 30
în
S pre ştire.
Aduc la cunoţtinţii. e i  eu nu plâ- 
te>-c ţi nu viiiu recunoaşte nici un 
fel de cu dit pe hcama xoţiei melc. 
fie in lumi -jui d(. (-(.](. in<buinaoA<s 
]>eiiiru dâie-a. 1077
Ioan P. P aro la
din Orlat
de prezent iu Dixon III., A m er ica .
s i x  Cumpere din mână < 
liberă o ospătărie niodcm’. cu pră­
vălie, gradina etc. intr'o comună 1 
riare, s.i i-e adreseze la Pavel Lazar ! 
învăţător in Brâ i  (fumitatul 1 Iu- : 
' iif<lo.'irpi i. f(., :
Casă de vânzare ;
din mână libera ţi scutită de dare Í 
1.", ani. sa afla în Sibiiu, ,-trada | 
Verzelor (Kraut^asre) Nr. L’f;. Dori- j 
tDr.i í-á te adreseze la îngrijitorul ! 
ca=elor din Str. Cisnădiei 7. j
CDsrígaríe dfărândătr I
Din lip?ă de coirlucătir, f-e arán- ’ 
dează o covrigarie bine cercetată ţi ! 
ajezată la poz.iţia cea mai hună. O | 
persoană bine pregdtitâ are viitor • 
sigur. De covrigarie se ţin toate cele j 
de lipsă. Doritorii ‘■ă fee adrejeze la j 
E. Opreaa :n Sălişte (S zelUtve, | 
Szeben ni.)______  ;
O casă |
cu 2 oiăJ, o culina =i grajd in Sibiiu, Í 
strada Wachsaianu Nr. 42 sa vinde 
din mână liberă. Doritorii a se adresă 
acolo. 1666
Ku suut f i r i  îndoială în stare, prin mărfurile produse în fa­
brica mea, de-a mulţumi pe oricine cu marfă bună, pe lângă
preţuri Ieftine, serviciu solid şi avantagios
î Ş j [  d e  c l a r ă  ş i  s i e a r m ă
pentru biscricl, înmormăn- 
iări, pomeni şi parastase
pentru spălarea albituri­
lor şi pentru toaletă etc.
■ • B
Fabrica de săpun şi lumini
ni.'matA cu ebur a lui
M e i i z e r  in s s & t ta
înfiinţată la 1S48 
Prăvălie şi magazin  în strada Guşierijci 
F il ia le : Pia|a mică şi strada Cisnădiei
R c v J n i i t o r i i  p r i n e f c  r a b a t  n u r e .  — L a  cu m p ă r ă r i  
r  -’ i r-.Ari f i e  s i  â î t o r  ; c ; $ r a n e  c c î c  n :a :  n ' . c u c r t t c  
prcV-fi* O ic f tc  {i f î c : u r i * C ’j r c n î e  s c  t r i c i t  î a  c c r t r c  
ţrAlis fi franca. 1593
P a s îă  de d in ii
fe
i i * T
flp ă  de g u ră  j  i
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. . T R A N S S Y L V  A N I A " ,  Băncii generali de asigurare mutuala a. c. g. I.
IN V IT A R E  _  •
J I  ■ _  a d # 1 ! n « h « î  a  m em bri lo r  bănc ii  de as igu ra rela Adunarea gcncrsia ordinara „transsylvania- *. c. g. 1.
care se va  ţinek Dum inecă în 5 Aprilie n. a. C. la 11 ore a. rn. în sala cea mare a casei comitfttense
Strada Şaguna Nr. 10 . ____  » - _____ __
O B I E C T E  ID E  P E R T R A C T A T :
4. Alegerea conziliului de supraveghiare. *1. Raport de gestiune asupra anului de afaceri 1913*).^
2. Raportul conziliului de supraveghiare asupra conturilor Încheiate
ţi n bilanţului.
3 întregiri« direcţiunei. , i , ..
•) Raportul de gestiune se distribue 1» dorinţă membrilor din 30 Mirtie a. c. Începi, d la  direcţiunea msbtntulu-
S i b i i u ,  în 20 Martie 1914. ^
Activ B ilanţ la 31 Decemvrie 1913.________
5. Eventuale propuneri.
6. Borţ'rea obligaţiunilor fondului de lntemeiare.
1683





C I n  numărar ...................................................... .....  • -4.i>0814
Depuneri I» casua de p îs tra re ,  la cea p os ta ' i  şi In
giro-conto......................................................
Depuneri «pre fructificare pe rei. de prem. restit. .
T id i  de intemeiare n e e m i ţ i ................................................
/ iţi i r a m b u r s a ţ i ........................................................................
Efectele fondului g e n e r a l ........................K 723.233-50
Efectele fondului de garanţie . . . „ 91.051-76
L a t i r c «  c u r e a t e ........................................................................
Efectele fondului de
814.285-25 
K 10.408 35 
p e n z i u n i ..........................................n 205.053 75
6.026 54
009 000 — 
23.000"—
Dep. fpre fructificare ale lond. de penz 
R e  a l  i ţ i ţ i :  Edificii tn Sibiiu . . . '  . .
.  .  Cluj . . . . .
împrumuturi pe pcliţe de anlgurare pe v i e a ţ i ....................................
Premii de asigurare ant oipate «. II. pe 19t* (cu detragerea retro-
c e s iu n i lo r ) ................................................ ......
R ezerv i  oe premii •. II. In depozit la  BOcietiţi de asigurare (re-
t ro e e s iu n i ) .....................................................................................................
Portofoliu de cambii ţ i  acccpte de a c o p e r i r e ..........................................
fcaldnri ţi ttvmirare Ia reprezentanţe ............................................................
5*lduri ţi numiraro la reprezentanţe n. II...................................
Valori de inc-aiflo neinctirie tn p o r t o f o l i u ........................
Orbitori: So&etiţ l de reailpuraie , Hptsc de ach iii ţ ie  ţ i  diverai .
A răm u r i  la  i n s p e c t o r i .........................................................................................
Mobile, table dp agenturi, t ip lr ituri ţi p l ic i  do asigurare . . . 












125 433 60 
12.1)05-87 




KonJ de Întemeiate tf. îOf .000 ......................................................................
Rezerv i de premii (. I.........................................................K 123.B10 01
Rezerv i de daune e. I....................................... .....  81.37071
R ezerv i  de premii f. I I ........................................................l,t>44.V3l bl
Transport de premii e. II .......................................... » 40.875-—
Rezervi pentru deceenri a n u n ţ a t e .................................................................
R e re rv l  pentru diferenţe l a  c u r s .....................................................
Rezerv i de premii s II. In depozit Ia lo r ie t f ţ i  de rewigurare (ceas.)
Fond de penz iun i .....................................................................................................
Avans pe e l e c t e .....................................................................................................
Creditori d i v e r ţ i ..................................................................................................... '
Dator.e hipoteearl ţi de cont-curen» . ......................................................
Interese tranzitorii ale t it li lor do l n t e m e i a r e .........................................
Interese ntridicate dela titli de ln te m e ia r e ...............................................
Fond de garanţie s. I .........................................................................................
• n " 8. I I . . . . . . . ...............................................
Excedent rezervat t. I din anul 19.1 .....................................................
Ksredcnt rezervat g. I din annl 1 9 i 2 .....................................................
Kxceient rezerrat e. II din anul 1 9 1 1 ........................ .............................
Excedent rezervat *. II d:n anul 1 9 1 ^ ......................................................
Excedent h. I din 1918 ...................................................... K 18.110 31
Kicedrnt k. II din 1 9 1 3 ...................................................... * 4.0-18 86





5 000 — 
93.372-87 
211.480 29 







8 978 53 






Contul profit şl perdere secţia I. (foc) pe 1913.
5,072.936 6S 
Erogaţlunl
Premii dupi detragerta »tornirilor . 
Competinţe dup i detragerea (tornirilor 
R e i c r v l  de ptemii din 1912 . . . .  
R «z* rv l  á r  daune din 1912 . . . .  
lr:t»r»M< dupi efecte ţi depuneri . .
Venit* dela r w c  . ....................................






1 «2.393 40 







Premii de r e a s i g u r a r e ............................................................ .............................
Dauno nolriie ţi  i>pf>"0 de preţuire i lnp l  detragerea plrţilor de rw r ig .
R e z e r t l  de premii pe 1 9 1 1 ...........................................K ' ?  ' ' ’1° i.11
Rezerv i de danne pe 1 9 1 4 .......................................... _ .  31 3 .0  <1
Salare, upete, t ip lr itu-i ,  ppc«e de clUtfirîf , Inierţl, porto, loralnri
pentru birouri otc. ..........................................................................................
Spenele ţi »»larele reprirontanţ. prineipalo . . . . . _
Amortiiatp d n  mobiliar . ................................................ K
„ d-n pre rniiunl d n b i o a « e ....................................
Spese de achiziţ-one............................................................ .......... .
Ajutoare !* pompieri...............................................................................................
(Contribuiţi 1* cam* b o ln a v i lo r ........................................................................
Con'rib'i iri la fonlul de p e n z i u n i .................................................................
Interme dupi împrumuturi l o m b a r d ...........................................................
O n tr ib u ţ  ......................................................................................................................
Prot ...................................................................................................................................
Sp r f"  de o r g in iz a r e ...............................................................................................
F'erdfri do «nrn la rlcrt-; f b i l a n ţ a t e , .............................. .....  - * " *
InteriHO dupl titli de l n t e m e i a r e .............................. K 10.952 J0
Eiceilent pe ............................................................................. ....... 18.119 31
K f
17i.r ,5i w  
113519 13














Perccp ţlun l Contul profit şl perdere secţia  H. (viaţa) pe 1913 Erojţaţltmi
P re a t i  dnpl detragerea F t o r n i r i l o r ............................................................
Ccsapetbţe dup i dotragerca «tornirilor ........................ .....
R i i c r T i  de premii din 1 9 1 2 ..........................................K l,592.47G-33
P r t n i i  tranzitorii din 1 9 1 2 .......................................... .......  .'ĂS94-Q6
Dtcefuri ajianţate din anul 1 9 1 2 ..................................................................
Premii de reasigurare anticipate pe anul 1 9 1 4 ....................................
IcUrese dup i  e f e c t e ................................................................................................
Intere*« dup i împrumuturi pe peliţ« ţi depuneri *pre fructificare
V e l i te  dela ..................................................................................................................








33 034 88 
85.375 91 
899-34
Caruri de dece* a c b l t a t e ................................................ K 1S4C92'
A s igu r i r i  de doti  achitate.........................................................
„ cu termin a c h i t a t e .......................................... ........ 109. <80
„ de rente viagere achitate ........................ ........ ..............
Rezerv i pentru cazuri de deces a n u n ţ a t e ...............................................
Rezerv i  de premii pe 1 9 1 4 .......................................... K
Premii tranzitori pe 1 9 1 4 ................................................  40.8<■>• —
Premii do reasigurare anticipate din anul 1 9 1 1 ....................................
Premii de reasigurare. a c h i U t e ........................................................................
Proviziuni de a h i z i ţ i e .........................................................................................
Previziuni de .................................................................................................. ...... •
Onorare ta m e d i c i .......................................... .....................................................
Poliţe r i ? c n m p i i a ' e ...............................................................................................
Premii ............................................................................................................................
Interese dup i împrumutul hipote a r ...........................................................
3pe?e de aew 'z iţ iune................................................ . ‘ \  i ■
Sal are, spese, tipârituri, fpK«e de c i l i to r ie ,  in şe r ţ , potto. localuri
pentru biroori .......................................................................................................
Spesele şi talarele reprezentanţ. princ-pale . . . .
Amortiiare din m o b i l i a r ......................................................
,  dm pretenziuni dubioase........................ ..... .... L
Contrîbuiri la  cas*a bolnavilor ..............................  • • ■
Costribuiri la  fondul de p e n s i u n i ...............................................  . ■
C o n t r ib u ţ i e ............................................................................. ... ...............................
S p w e  ţ i  repara url U c*ge ..............................................................................
Perderi de tura Ia efecte ( M a n ţ s t e ) .................................... . . .  .
Interese dnpi b'tli de S a t e m e i a j e .............................. K 10 PSo-40




























B ib iin , la 81 D «««Tm  1918.
Dr. W. Brucloitr a. p. ,
GoetEjile iaaUUt* yi bilasţal, cw&o*t»t* cn reftftwl« rtfentoare, a »a gi&it In toc ţi-
Sibiim, 1* 17 1*14. C o«*H Iu l * •  « u p r*v * «W » r« :
za. p.
2.i'3.S*8935
V. Thieas m. p.
Adolf F®nn scd. m. p.
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Dentist □
Í V. MUNTEAN
i lipseşte din Sibiiu până 






proprietar: Const. B ă i la  din
Setreşul-săsesc (Szász-Sebes).
S ăm ân ţă  de trifoia, lucernS, 
dlf. ierburi, napi de nutreţ, 
măzărlche, mohor, tot folul 
do legumi şi flori; cepşoară
lungurcaţă şi l>oltoloaţ-S (arpsjic) 
oto, etc.
Hnmal seminţele garantate!
VAnzaro în maro ţi mic!
Iantitut pentru
cursiri de ştiinţele comerciale
d# F r idcr lc  M eşte r  propriul*- 
nil c«Ici <ln mai In.untc ppitn 
pr»niţi>lo Kuropi-i rnnonctiti Ac»- 
d-'mi*cora"icii!iklaIjp(ia. ^ p r o ­
fesori. Prt>np?rto gratuit i r »
Moşie de vânzare.
in comuna Ravăşel (Rovl^ Rosch\ 
ftK vindu din mină liberă o casă da 
cKrnmid», zidita cam do !) nni. In 
poxijio foarte hunii. Caia nra 3 In- 
oiijx'ri ţi pivniţe, npoi şuri, grajd, 
(mu* n:oj«riio ru ţigla, curţi', gră­
dină, isr la Imtar 10 lupnro pîimilnt 
nriMnr fArii nici f> greutato ori dato­
rie. C<*iod au dorinţA don reflecta 
kX w adresez»' In vilduv« Ana Breza i 
Nr. n in RăvSşel (Rovaa u. p. 
Mdrtonfalva, NnirykUkullf; mrpj*o\
IOT
Marca conducătoare în industria indigenă de ghete 





Cea mai ra*pe fabrici 
de ghete i monirtfile!
2 »  G l ir tc  cu b l l t r f  Chc-
v r e a u ...............................
Nr. 2j>7 C h fv r c j t j  G oodyear  
N f. IjC?5 C h i t r t a n  ( Jo o d yc s r  
pr im a califAt« K t r - F i U a i a
Nr. 02 O h e l t  cu b l l i r l  B o i  
Nr. HO sl  Jura. C h c r r r a a  
Nr. 0CS3 l ip *  A tn t r lcân  S t y l «  
Nr. MO C h t t r n u  Q o m jy t a r  
pr im » en t i ta te  . .  .
Dipîom d’honeor 
Tiirin 1911




1200 lucrători şi 
amploiali
CASSA DE PĂSTRARE (REUNIUNE) ÎN SĂLIŞTE
S
A V I Z
Cissa de p2slrare (reuniune) în Sălişlc primeşle
depuneri spre p* 
fruciificare cu Ö  şi 5 V
i r j
duo3 Hidriiisca rumci şi îerrninul de nbzicerc. 






■"’-i'-;n=ul aiuc U cunoştinţă, c.» mi-aai deschis o
Restauraţiune 5i H a lă  de bere
îr. S131ÎU, strada Gării (Bahngasse) Nr. 5
•,V!8-A-ris do franzelâria Ştefan  Moga)
un^; .-°rre?c \n on;e timp beuturi bune, — bsre ş; vinuri,— 
apt. mancarl ca lde şi rec , h:ne pregătite şi gustoase. (în 






V'dn î . *’ *n in restauraţ iune sau trimis
î ’~ preţuri :oarie avanUî i^oii=e.fcc-asrj.
Cu îO â t â  í t ’ ITiíl MAXIM MACARIE
hotelier
O casa
j cu curto marc, cor.Htătittoaro din 2
I odăi şi culină, In apropierea pcîildîi- 
j îorilor. Hunt do vânzare  In Ocna- 
| S lb ilu lu i  Ia Maria Achim Baltcş , 
j Soojpatnkutcn Nr. 1G. Preţul foarte 
irftin. '
O curte
cu mai multe odă’, şură şi grajd
■ ctc., din Sibiiu, târgul vitelor 4 n, 
( precum =i cu r te a  de f-ub 4 b cu 
odai şi cu un atelier (lucrătoare), 
sunt de vânzare . Doritorii n fc 
adresa la Nr. 4 a. 164 }
Un măestru morar
caută loc la  o moară cu motor. Do- 
r.torii su so adre.'eza la P am fil ie  
Mo rar i  u în Fofeldea (Fófeld, u. p. 
Iíolzmány). .1647
I 12 tauri bivoli
de 3 ani, 2  t a u r i  x » o ş i i
i $i 2  t a u r » !  „ S i e m e n -
i t h a l “  crescufi la hotar sunt de 
; v â n z r e  la Michael Lutsch în 
! Agn ita . 1671
, Un servitor
băiat mai tinĂr ţi do*tfspt} cu purtjuru 
buna şi deprins cu ordinea, m pri- 
: me;to IndatA Ia T ipogra f ia  „Foi i
I Poporului" în Sibiiu.
Maşină de îmblătit
munat.i cu motor de benrin, 4 putc-ri 
de c-ai, totul în stare bună, ?e a f l i  
de vânzare  po lângă un preţ foarre 
moderat la Ioan Fulea în R ă h lu
Nr. 3Go (Reho, u. p. Sziirîebes'i.
I<«3
Boltă de arândat.
Din cauze familiare se află de dat 
in arândă o boltă, cu trei Incsper.. 
aşezată în drumul ţării, curte mare, 
sură, grajd, fântână in curte, gra­
dină cu pomi şi de legumi, 10 
jugăro pământ foarte bun din care o 
parte e sămănat cu grâu, trifoi şi 
lucerna, drept de păşune de 4: vite 
fi doi cai gratis. Bolta se afia înir'o 
comună nu chiar departe de Sibiiu, 
Scrisorile sunt a se adresa la ad=i- 
nistraţia .Foii Poporului“, de un ia  
5e vor trimite respectivului spre care 
scop trebue adaugat o marcă de 10 
bani. IOS
Nr. 11 œ o a ia  p ö p o r u l u i Pa*. 13
B s n o a  a e r t o r s l S  d a  « s l g n r a r «  m n t a a U l
„Transsylvania“
a a o cta ţie  «m g a r o a f le  l im ita t*  tu  S lb U n  (N a g T M tb M ^
retomandl încheierea d» iw  
___ • ______V __•  „ 1 „ 1 X  hi cele mai oelante eondtţHasigurări pe viaţa 4« ponte (pentru inviţiiori
•  confesionali şi preoţi rom&tti avaatagU deosebite).
Ca epeciale combinaţii deosebit de favorabile sunt de notat:
m m m A sigurări mixte ca rebonlficare garan tată  de in terese de 3»/, n
Asigurări simple şl mixte cb 
participare de 40•/« la câştig.
m m m
A sigurări mixta en lo lv trea ne- 
condlţlonat de două ori a  captt.
deasetneni cu premii foart# 
ieftine ! ia :.ii ..ji«m a« 'u n «■
Dela fondarea .Transsylvanlel*, sau plătit prin acesl insfltul:
Asigurări de foc f i
Capitale asiguraţi pe riaţă . . . . . .  K 5.496,069*49
Pagube de Incendiu.......................................... ......  5.4M,645*C7
in total a fost la T ranssyl-f aslg- pe Tlaţă ,  11.740,710•—
rania la 31 Dec. 1913 \ aslg. de loc ,  I23.fl67.241-—
Capital de fondare şi r e z e rv e .................................... 3.603,400-—
InforrnAUuBl i l  «o tp ecH  tl  dau ta ftrtca Bwaunt patuJt  
•  ■ -, u  Dl>Mţt«n* fl  I» toata agenturii». -----------
F trtfttao  pricepute la atacerl da a i i n r a r a  (acblaltofl) eaH aa  legătart kuae taora»«  
ţi la  p ro r ind« ,  l i  primase U aarvieJy totdaaaaa U  «*U n a i  hvoriMU ctmMţiual.
h i
Societatea i ä WSIäk HILLEfos, 0(jln|0 jrj  MORITZ ------------------------
C a*  mal veche  fi  mal » a r e  t a b r t c i  
a p e d a l i  d in G erm an la -de -m l j lo c  d *  
m o to a r e  de  t o i  t e l u l  (I d e  I n s t a l a -  
ţ l u n l  cp c a z  a i p l r i t o r .  
R e p r e i e n t a n t J  g e n e r a l i
Bólmár Ernő, „ . x ; " . ,
VI. Podmaniczky-utca 4/N.
T e l e lő n  22—76.
ca  benzin  1602
• K,t ..  p c t ro le a
.  u le u  crud
t ţ m  de p im f tc t
•Ist. Diesel
“ “  cu  c a e  a a p U ito r  
toate mărimile.
Hrtlt l i rA CX- 
c e l e n t ă  şi  cu 
hun  c a r e  
p ro du c e  
s. ' tnce.  K<'" 
c o m a n d ă  ‘l c
medici contra 
bnnle i  tic 
anemie, l ip- 
• ă  dc s. 'mci*, 
n e r v o s i t a f e . 
r e c o n v a l e s -
cenţ .V Inf lu-  
c n ţ e a r ă  p r o d u c e r e n  s ăn c e l t i i ,  i n -  
t A n n d  m u ş c h i i  ţ i  ne rv i i .  d. i  ape t i t  
fSrft  a n v c ă  c e v a  t i rm. l r i  n e p l ă c u t e  
a s u p r a  s t o m a c u l u i  s a u  la dinţ i .
P r e ţ u l  u n e i  s t i c i c  m ar i  Cor .  
3  50 .  u n a  m i c ă  Cor .  2 ■ S e  c a p ă t ă  
In t o a t e  . i p o t e c i l e .  u i b
D e p o z i t u l  p r i nc i p a l  l a :
GUIDO FABRITIUS,
a p o t c c a r  in S i b i i u .
Medicii
d e c l a r i  ca  c a l  mal  b u a  mlfl*c c w t r a  tuae l
Caramele
pectorale
cu te l  .3  bracl*.
I V I i l l o a n ®  w o ^K w îtîî
TUSEI
răguşelei, catarului, flegmei, 
catarului bronchlai şl de g it .
a lc i t a le  d e la  jn e d ld  |l 
D l U U  p r lr a ţ l ,  I n t ir l le  prin no- 
ta rlu t p u b lic  r a r a n t e a r J  nucceau l «Ignr.
Ilomboane foarte bone f l  enttoaae
1 pach et Î0 »1 40 b an i. 1 d o » l 60 b an i, 
ac c a r . 'H  In toata  fa rm ac iile  »1 In eclo 
m ai nu ilta d ro gerll «I unde « e a l l l p l a -
Atenţiune !
pSrEchl de bMb!
_____  4 pirecM de Éhet*
n u m a i  C o i » .  7 - 0 0
Din csnzi c i  mai «n lte
B ari Ru încetat pUţile, » *  fost >ncr*- 
.  ohtltni o mare cantiUte ue
È Ï Â M Î J  plreíh?!^
fasonai cel ° ' '  n04n_ ^ chiie « « «
S . Lustig? Bïpcrt ás pniiy
N cn-Sandez, 54/p. Aurtna 
Sehimt.nl e baaB
MOBILE lucrate solid şi eonştien(ios
333 se pot comanda la
EMIL PETRUŢIU
—....Fabrică de mobile
S I B n U -  N A G Y S Z E B E N ,  str. Sării 37
E**3
Specialist in: 
mobile de tot felul 
pentru tineri nou că­
sătoriţi, mobilări de 
hoteluri, vile, insti­
tute, cafenele şi 
restauraţiuni
V
=  Telefon Nr. 47 =
cu  l e g ă t u r i  In eom. Întreg Atelier propriu <Je tapiserie
Se lucrează (Jupă planuri artistice
e  Berea albă şi neagră din m
Bereria delaTrei-Stejari
în SIBIIU
p2sr este foarte bună şi gustoasă! "Ea
------------- -------------------------------------------------------- B B E S S S Ba a sa h b
Această bert 
• căutată şi 
se bea cu plă- 
ctrt dt toţi 
cari o cunosc, 
at&t la oraşe 
d t  şi la sat« 
T34
Că berea d a 
□ □'noastră e 
foarte căuta­
tă se poate 
redea şl de 
acolo.eă cum­
părătorii te, 
o o înmulţesc 
mereu oooo
inlreprindere de maşini 
s m a m w i H a M agricole şi motoare io  
BUDAPEST, V., Kóráll-utca 9
lillEQLI
dc  utc iu b ru t  o r i g i n a l e  ş v e d i a n e  ş i  o r i -  
M O Î O a r e  g i n a l c  D i e s e l  pentru i ns ta l a ţ i um de  mor i  
si nent ru  a l t e  s copur i  indus t r i a l e .  _
d e  benzin  şi u l e i u brut  pentru ga rn i tu r i  de  Motoare t e i cr a t ,  car i  fu n cţio n ea ză  tn toa tă  ( a r a  spre  
d e p l i n ă  Indestul i re  a  cumpără t or i lo r .
Se află pururea în depozit.
ş i r i  de  s pe c i a l i t a t e  s e  d au  Ia cerere^ g r a t u i t  şi  franco.
___ _ C o re s p o n d e n ţă  ro m â n e a sc a .




_________ __  garea lapie^ui
cu marca „ROMÂNCA“
cel mai bun şi fScut din r âm e  deffiieî Şi
p„ „ , .  » * - . »  » a “  r t r“ ' ‘ , ! “ '
acoperitoare pe m e s e , ş t e r g a r e ,  s e , .
vete  covoare  P© p2t ferite colori şt mostre.
Surfs din diiBFiiB materii, colorate şi Inrârpîe, .
t I precum şi din panza.
« . „ w „  conştient!os ţ i repedel -  Preturi solide!
La cerere trimit Preţcurent şi îndru­
mare pentrü folosirea Cheagului.„ , 1668 Se capata la
Pálfi Márton, K a rá n s c b e s
ROAIA POßORULUI Nr. U
I  »
Enorm de ieftin fiindcă e făcut 
= = = = =  din cauciuc
[
I
Un m i j loc  de In l ru m se ţa re  f i  de  un e-  
l e c t  m ia u n á l  sunt  r e n u m i te le  m e d l c a -  
r aen te  u n i r e r s a l e :
g |  /iCréina îi săpunul
iw lARGIT
a ie  lu i  FÖLDES
Crèmg-iïlargil
f r u u m ţ e a r i  n u n . i l  dccAt 1’ r e ţ t i l  1 c o r .
Sapunul-mnrqü
v r ro  cA írva  r i l c  tíc í-i loMfc,  p i j t r u c f c ,  
pe te le  dc l ic . it  de pc  f-Hi >1 to a t e  I m i­
i d é  de p ie l e .  P r e ţ u l  70 f l i c r l .  
S e  c á p á t j  In t o a t e  f a r m a c i i l e ,  
d r o e e r l l l e  |l p a r f u m e r i l l c .  
C o m a n d c l *  p e s t e  s u m a  d e  6 c o r .
• c  e f c c t n c i e  p r e t u t i n d e n i  f r a n c o !
Coloman de Földes, fîrn’ci; Aral
l a  S l b l l u ,  » e  c a p i l l  ta f a tm a c i i l » !  C ar i  
I t t»c îi  (Ju| j o  p a !> r i t l u i , ( l « « t » v  M c l t i e r ,
t a b : l c a  de « J p u n  |1 p a t l u n c r l c ,  J .  C 
M o ln á r ,  C a r i  Mnri<-ticr, d ro g e t l c .  C i r t  
M u l ' » r « l c * r t  l ’ I ich l .  In S t . - A e o i t o n  
û : t j‘ ,  ,c ,h lich >n S i g h i ş o a r a  1«: a . 




SIBflU, slrada Ctenădlci Nr. 12 
recomandl p. t. publIcnW 
c e l e  tn ial n o n e  i lo d e  d e  
to R tn n ;’« ^1 In rn ii  In  e i a r t  
—  ( id o r t i t n c n t .  —
Noutăţile
sosite chiar acum. p e n tr n  I io ln e  
d e b u rb n ; in tn r c c n t ; lc z c B t i,  
rrnn|u zcş tl ţi In d ig e n e , din
cari se e i c c u t i  d u p l  mAsuri cele 
mal moderne vestminte precum: 
fincU o , J u q u e te  şi I in in e  d c  
« n l o n ,  cu preţuri foarte moderate.
I> c o .q c b i t A  A t e n ţ i u n e  
merita noutăţile dc stofe pentru 
p n r d Î N l u r l  fi „ R a g r J n m * * ,  cari 
M ailS totdeauna In deposit b o ^ a t  
Asupra r e v e r e n z i l o r  con- 
fccj ion ;!e  in atc l i î ru l  meu, ttni per­
mit a airajje  deosebita atenţiune 
a Op. donin: preoji şi teologi ab- 
solrenţi. — l u  c â r t i r i  d e  n r -  
f f c n ţ i i  c o n f e c ţ i o n e z  un r â n d  
c o m p l e t  d e  t m l n e  i n  t i m p  
d e  2 4  o r c .  — Uniforme pentru 
voluntari, cum şi tot telal de a r t id i  
d« uniformi, dup i prescripţie cro- 
Hura cea mai nouJL
■ - w  ■Trasuri
f ă r ă  n u m ă p ,  c a  ş i  
tr»£isur»il© p p i v a t e ,
stau  o n :ra tu lu i  pub l ic  totdeauna l a  
dispoziţie.
Pre ţur i  dup ă  înţe legere , d a r  l a  nici 
un  caz mai scum p decât  după tariful 
de trăsuri.
Comandele se pot face prin tele­
fon Nr. 176 sau  Heldeng. Nr. 18.
• Cu toată  st ima 
640 H. Hann.
Pari fefâ





se vând zilnic în ma­
gazinul meu de lângă 
g ara  din Orlat
A. GERSO N
O R L A T  (Szcben m.)
Ceapă
a l a .  m o r c o r l ,  p ă t r ă n j c f ,  h r e a n ,  r ă ­
d ă c i n ă  d c  h r e a n  f i  a ă m A n ţ ă  d c  c e a p ă
c a l i t a t e  ct ir. itâ  iJc m .iko w r c u m  fi  a ă -  
r a A n ţ l  l u n g ă  d c  p ă t r A n J c l .  a lb e ,  a m ­
be le  dc to a m n l .  a i u p r a  c u r i t e n l l  5I nu- 
Ir r i l  c e rm cn u lu l  e x a m in a t  fl p lombat 
de  i f a ţ l u n e a  i c o a l e l  dc » i r n l n a t  map. 
u n j .  S ăm ân ţa  de c e a p J ( t ! ~ R (  procen te  
p u te re a  Ecrmenulu l  j l  t>9 p r ocen te  cu ra t ,  
« i m J n ţ a  dc p l t r J n | e l  H» procen te  p u ­
t e re a  c e r m r n u lu l  «I 97 p ro cen te  c u ra t ,  
mal  d epa r te  c e a p a  d e  a i d l t  rn tun d J  
«I l u n E l r r a ţ i  ac  p o a l e  cApAM nc U n e i  
p r e ţu r i le  Cele m a l  I c l l ln c  dc î l .
De probi ft* trimite frnnrn po pontiL 
5 kgr . « J m J n ţ J  d c  c c a p J  K IV —
5 .  «S m Jn ţ J  de p ă t r A n jc l .  R —
5 .  « iu  .  5 ' - -  _
r> .  c c a p J  d t  « J d l t  .  ■»■.’O y
5 .  h rean  „ .V -  —
5 . r i J S c i n i  d c  l i rean  , G —
MANDL 7.SIOMOND, J ln k r t .
O r o l o j i i « «  cI c o n c - 
I j l t  d c  f in  şl fo n r te  
e l e f a n t  * p c n tr t i 
c n v a lc r l  cti 1 8 co r  
O r o lo j f in  d c  n u r  
d u b le  p n tc n tn t  
* cn r .  rn  fi i . Oro'fKiu dc 
a r c in t  lu i t .m ic ,  remonto ir  
c n n s lm c t i e  he lvc| iana  nurr.ai 3 c i r .  ro  Iii . Oro- 
l o s iu  dc d a n j  In c^r . d ub le  p a t e n ta t e ,  l ine  
5 cor . ţ>l fi i . C ons trucţ ia  a c e s fo r  o r o lo i c e  e 
orij ; lr .>!. i h e lv e t i a n s  pc  lAnrJ  g a r a n ţ i e  de 4 ani . 
' - a  o r o lo * j ; c i î  dc hS rba ţ i  s e  m a l  a l J  u r i  r r jt i «  
Si un l anţ . T r im i te  pc  ran bu rsA
Ignâcz C ypres, Krakau,
Szew skaga sse  13— 128.
La  d o r in ţ j  t r im ite  c a t a lo g u l  t o ţ a t  cu  3)10  i l u ­
s t r a ţ i i ,  oroîo. ’. s e  de aur  «i a r ; i . - . t  p . i r ţ i - ie  orolos- 
Ke, r e c u i s i î c ,  i n s t ru m en te  m o i i c a l e  i i  s to fe  e t c .
americană altoită • 1 » a  ii M u  n în r i» ,
C« ţ i ti/ i râ il icroi. In <iferttt »arv^-
^  t5fl  i a n t c r e a r i  r e nu mi t *  d «  m ol j i  anj
i-js i recn n asca t i  ca c ţa  mai de iocreilere
%  p e p i n i e r iA- o* ,
i  A  V i S < ®  •  /  i k
3  C l  — ^  C x r f c ^ e f -n ;  f .  t n œ r t r  I m c s r m r *  g r x -
Ä S Ä «  " Ä  '«rtl" “ t'Vr c/Tn'.i?^'^» ù£
*“ ,e lcnl6rl *» “  î«"Vb,^ î a 4r“ r?^f«rtVe*,l  %iq !- rn a  d* mai ^
p
F r .  C a s p a r !  *
M ed ia j- M e d g y e s  ( N a t , - r V 0 k â ! ! 6  » m . )  





jj Societate de vapoare 5
■ Niederlandă-Americană î




■ In flecare siptămână circulare Inlre o
n 
aRotterdam -  fCewjorH-
Haiisáa 1526 g 
o
C a n c e l a r i a ------
% Budapest, VIL, TMSö!y-üf 10. ;
♦a
râguşiBla şi ratarüí 
lg PindecS mai bine
Boraboanele-Ss Hsîlij
M il io a n e  de o am en i  i au  cu p lScere  renu­
m i t e l e  B o m b o a n e  a t e  Iul F . tTH Y , fi ind 
c l  sun t  de un g u s t  ex t r ao rd in a r  de ban 
51 nn  s u n t  s t r ic d c io a sc  tuci stomaculu i  şi 
n ic i  po lte i  de m in c a r e .  D ep ă r t e a ză  re - 
p ede  St s i g u r  tu sa  şi  f legm a .
Sa f i ţ i  a f e e f i  J.% c u m p ă r a t  ţ i  cereţ i  
a p r i a t  B o m b o a n e l e  l u i  H e t b y  fi indcă 
sunt  fo.’ r te  multe  fab r ica te  fâ r â  v a :o ar s  
tn c i r c u l a ţu in e .  [>e f ieca re  cu tic u  bom­
boane  a d e v i r a t e ,  să  p o a le  ce<i ev ident 
n u m e le  . .R f ' th y" .
Pre ţu l  une i  c u t i i  00  fi i .  şi  5e pot  c â p ă t l  
p r e t u t in d e n i .  E x p ed i ţ i e  p r i a  p o s t i ;  5  cu -  
cu co r .  &■— i r anca te .




Prima fabrică dc piele sibiană
Sibiiu, Bachgasse Nr. 3—5,
îşi rccomandă fabricalelc lor prccum: tă lp i  
p e n tru  o p in c i din piei întregi dc boi şi 
bivoli, Vaches-Croupons şi lălpi de bivol cu 
margini şi fără margini în diferile cualilăji.
Mai departe «■ nflă In depoz itu l  fnbr icc i  un marc asortiment In 
P A r c c I i l  d c  o p i n c i  t A l n t c  pentru femei, bârhaţi şi copil. 
I l r a n d n o l i l k l p f t c n  ; i  diferite ! » u c â ţ l  d c  t i k l p l  cAiute. 
P i c i  d c  t i i c i i  d c  v n c l i s ,  lucii snti şi In prc^âteaka lor 
I M t U i u g u r l  d c  t r c I m ,  . . . .  .  .
K i p t t c  d c  v r a c l t s ,  . . . »  .  .
I ’ l c l  d C  Tfrţul d c  YRCllft, ,  .  ,  ,  ,  .
I * l c l  c r c p n t c  t i c  tu c -Iih, I t o x p J t t l l n K c ,  ît lnN t- 
l i i > * c ,  R o x c u i r ,  C H c v r c n u x  in diferite filrbl şl 
fabricate. I * l c l  d c  o a l e  in fârbi d iverse. C A p t u ş c I l  
d e  o n l c .  Asortiment bopat In toate neccHit.1ţile aparţl- 
nAtoarc pantofir itu lu i şi cismAritului şi In calapoade.
= = = = =  C â lc â ie  d e  g u m ă. = = =
Î M f c T l t c  I n c u r i ,  c r c i n c  «1 m l j l o n c c  p e n t r u  c o n »  
n e r r n r c n  g h e t e l o r .  In dcspirţAmAritul nostrn propriu s i  
pre^iMcsiC, la dorinţ.1 şi dtip.1 mAnur.1, tonte p.1r|ile dc sus la 
Rhcte (feţe) prompt şi p c  lAn^il preţurile cele mai ieftine.
P r e ţu r i  
N oU deS
S e r v ic iu  c o u la n t e x a c t !
I 'n b r lc a te  
p r o p r i i  t
i"ţsr 
__ 1SC
Balsamul apotecnruiui a . Thierry
on mijloc neintrccut Ia boalc dc pUmânl f! dc piept, 
moderează ca ta ruj, opreşte flcitma, uţurcaxÂ durerile tatei.
A t r  r f r r t  r i r i -V n ţ  J* «j . r in !er» rji» g j f ,  r5t* ,|faU ţi U  b^ j J «  da 
În ge r i ,  ln !rp .tf ! , J  » j â r f i u f l  îr» ţ i  c o l i c i .  Vindc<J bo»-
l<-!r g rn su lr  ţi h 'm ffd i.lc , cufSjS rîrttr-cî H ţl Ir.iJrr jte  ip e titu l fi 
S ffvM ir larr f,|n* ior-.tr# «!-.>rpriinf dinţi, « d .n ţiW  c*- 
uno«i, c^nfr* rî- Et;r j «i » î«f 4 *  ţ| <îe f » r l ,
\ n c r t t * t i  m i m n l  prnvrn  » din |*i S «»tt »tomac. M i ; ! ^  bun m t r %  
I i i rb tkU of .  V i n ^ f *  i o t  fr îu !  t !f  r j t  l ,  r T! b r« :c i  prr.% m h t  cîm fw* 
î.if>ţ*n, l ’tiboftir, K ti lu r u i r ,  r â n l  p r o v e n i t e  d i n  a r s u r ă ,  m e m b r e  
d e c e r a t e ,  »CTSht:n{^, I f.î r u t f i lt  j-<* , tî’îrrri de uf?<hi
« t c .  i ' l  ri«> l-p tc*t^ l din r id  o farr.'.'.irf Jnr!'-r>*rţ,5 cSn4 b întue ep i- 
rirm ii d» In fîg en il, ho lcfj f l * î:e  fpM rm ii. Scrie I* : 10T2
A* T h lc r r y ,  ipofrci )i In;rml pliitoT In PrCCrâda tei RoMtsdi
13 ttir.î« mici tâu 6 mari ttu ! «îirjs rr.are faciali cor. fr'C
La comande mal mari c preţul mult mai (eftlnt
Allein ecMerBaljîm 
,n ' r * c r a d i
IOT!Singura veritabili
A lifie -C entífo lia  a iui Thierry
, t  . |m piţdecl p  op trjt*  Ir.rer.-.nireA f in jc lu i .  Face de pritOI operative. 
, . m ?1 C ir* ^ r í '>4tí< poTT.irra lap îf lu i, Î.T.p-otHva fa -  
erhar.!, in !l*m aţ:e de p:c!oare u j  de o«, r ín i  pi- 
m â n c a r e a  o s n l e l ;  apoi Ia r in -ri de u b i f / l a .  
i l l t r j û  fi »dn jnc în Jri, prţetira f i îa îr .îitu rarea
St  foîot^ţte 
petririi pfpfTjJci, I 
doare  err.Ha:« ţi J* 
fţsn tj 't ir i, îrrpijicStTir! 
din  r^ rp  * f>yircîr!<*r t t r l  
i* tot ffhjJ d? u m ilitu r i ti 
n tST^  P« rrSr.i «au Ia p ic ioare , b rţic i,
•  a r i .  Ia d ih i r e  pro^rnitâ d-.n r - r r :  rralt .  
urechi ti c,  ttc.  2 c a l î l  c o s t ă  K 3 60, — 
mior »an ca rar ‘ 
dape«îa  *\ în
: stic la , ţâ n ţa r i , pietrif, a îic r , ip ir.i etc ., 
arKnnr r>.iar i i  Ia c a n c e r  (rtc ) ;  Ia 
rir.i la p ld o ir e , r ă n i  d e  a r -  
b r jic i ce i l r j r ,  c tirjeri de 
lĂ r^ i tnr*.: ;erea înair.te a ta *
arr.burU. 5 e  c a p * î l  Ia apotc^arul T ö rő k  J 02S « f  InE a- 
c t h  r  ai rr.ulte dm ţ*ri. En croi *e aflJS Ia drerne*
r.i .e : T h a l r a a j - e r  ;1 S e l t i ,  E r e i l l  f f o c h m c l s t e r  ţi  F r a ţ i i  R a d a n o -
T I U  tn B u ' i j p « : a .  U s i e  nu  e de^wii t  iS  i -  comande d : m  d ' l a  ■
A. T H I E R R Y ,  X TJfor?n PREGRADA girn?rbRÂ
n
r r w r
„Compagnig Generale Transatlantiquc“
Linia Franccză Hinie re^u,ată diroft5de vapoare repezi =
naure-rSeiuyork ş i Canada
p re s f e  Basel (E lv e j ia )  ş i  Paris
Cancelaria: BUDAPEST, VII, Baros-ffr 15
im
Te îe foo  : 
J5x3ef 14—57
y,psA-i vi x\£ r
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văzută  la  microscop.
Picăturile de lichid extrase din plămânii unul ftisic, a doua zi 
după moarte, cuprindeau microbii care se văd mai jos.
Gudronul de Guyot, omoară ace;ti microbi In apă şi 'n plăm lni.
Sunt rrco  30 de an i, de când Guyot, farm acist d istins in P a r i i ,  a  reu ş it  a 
Ia c «  gudronul so lub il In apă. Graţie aeeste i invenţiun i, "se gâse  c  az i la  to ţi fu rc ii- 
I « 1” 1 'T '1' 1 cintii sub num ele de Gudron-de G; yut o l:iv>aro
}de gudron foarte concen trată, eare  perm ite do 
i a  p repară instan taneu , la  n»voe, o a p i  dc (>ud* 
Iron  foarte lim pede şi foarte eficace , l ’ c t tn i  
^ a c e a s ta  e:>te destu l a  turnă u t a  sau  d o u i lin- 
""w gu riţ«  de cafea cu gudron de Guyot In f ie r  arc  
^ 'J p * b a r  cu a p i  sau  eu lich idu l r»  oMc ilu I iu a 
bea Ia m asă. ^
în treb u in ţarea  G udronului de Gnyct, J iu l 
a a t-f il ]a  toate m erele, In mod r e g u l .t  si con­
tinuo, e de ajuna a vindecă in scu rt liiu p , vh- 
turminl cel m ai Inrâdăc'nat, b ronch ioa cea u n i 
Învech iţi. S e  Intim plă ade eori ca t i  ue v in ­
decăm ch iar do ft-nia (a tac ) bine d e c la ra ţ i , c ăc i 
gudronul Impedecă descom punerea tu b ae tru le l > 
p U m iuu lu i, omorănd microbii r i i ,  cauzo lernreste  
desoompuneri. Este sim pla ţi s d e v ira t .
. . . .  Dacă cineva TOCfte s i  vă vând* cu-
v  f PK I14*.’ «deriratn lui Goudron Guyot, nn Vă Incrrdeţi, e
. . | * *K*°t *fo8°iuţnecciîâr pentru a, obţinoi r indecarea bronchitolor, catarrlor,
S ' £ I ! S  ,°nio' i >' ' i “ 1' de • ' » •  ■*
fr, • 16 • ob*ine J in  gudronul unui pin de m aro npcrial, carc c rc ţt *
, eKl»> fj ® preparat chiar do Guyot, Inventatorul gudronului i i 'l 'b il ,  cooscj
« p l i c -  eficac ita tea  i a  cu mult sn p erio ari tatu ro r produselor an a lo agc . IVntru a
n ^ ^ « ° . r'Cr  >rC,,, î '  priT*ţ,1 (\,:chats: *devăratul Goudron Guyot poartă numele lui
f  ^  rJ  m ari , ,  semnătura Iui in 3 co lo ri: v io le i, verde, ro«u obl.V.
D - r t '  i L * ^ 61* '  Maifon F rcre , 19. rue Jacob. P a r ii. — A cest tratam eut ro s t i s a r r a i  1 0  bani pe zi fi v in d e r i.
r»» ^ ' ;S i 7  ^ c " ° nn.(' 1? e ir i  “ i1 P°‘ 1“* gudronul din c am a  puntului s lt i  fp c r ia l, 
vo r p .iU a  Ini ocol ntre b u-aţarca Im prin capsu lelo  Guyot cu gudron N nrvrp .in  de 
Pnri cAţo a - . l  rapsute Ja fiecare m u l  Vnr obţine* a r r lr a ţ i
f . »» lu tam  ?I a c ee a j vindecare sigură. L uate  im ediat înain te tio m aiS , m u In 
Cm ptil tnw ei, acest* capsulo no d igerează  u7i>r cu a lim entele, f ic in d  bine *i tio-
n i f u l u t .  * 9
A d o rlra to le  cap iu l*  Guyot mint albe ţ i sem nătura lu i Guvot o t ip ă r ită  cu 
r-*grn  p c  fu ca ro  nap iu lă . ’
*' M*L,on 1'‘rpre’ ln - nlB J,u:ob' P*™ f1 >» ‘« » ‘ o farmaciile ti Dro ' l ’i r ta l  unei uticlo ror. 2 50.
„TUNGSRAM"__




mm ■mii ni n.in-m,. -. » r  tJt|| :|J
Rahat deosebit pentru România
la
Warenhaus Grünberger
casă dc cum părare dc primul rang
SIBIIU, Sirada Ciznädiei
=  Palatul comandci do corp ——
Pentru cIrhig man*aucibiusc, rochn.iu-
■ poanc, capoatc ■■■■■■■■
Pentru domni raölanc* a^incr  t l i l l  U  U U l l i i l l  n lo tß _ n a n t a l n n l complete, pantaloni, man-
taue dc ploaie, glleluri m oderne
=  Specialitate —-.-
în haine pentru băe)i şl fetiţe IGC5
□  In interesul propriu să cercelaji acest depozit □
Un oro log iu  ca  rec lam ă !
Inseratele
namai atanci aa va­
loare mare, dacă s i*  
răspindeso pr«to- 
tinienea, In toate 
ţările, In toate cer 
curile eociale. Pen- 
[ trn aceit scop »<? 
ofere Indeoiebi In­
serarea ln .F O A IA  
PO PO R U LU I* . ■ ■ 
Informaţii iă  dau 
şi comande «ă pri- 
meic la adminis­
traţia „F O II PO ­
P O R U L U I“ . . . . .
un orologiu de cinste
ce umblă preris şi e ele­
gant pentru domni eu 
dame, să sere îndată la: 
Uhrenhaus Fr. Sehmidt, 
Prag—Welnberge 554
1644
Btoiimlele resturi de MoralaRochii de dame din Loden
• n a t  Ief tine »i  i e  a f l i  In ce* 
m* i  b u m  c j l i u t e  n u m i i  l i  firma
I .  tngro»ttxer Webwareneneugung 
J O S E F  I f fA S IK
I a  m m i O W I T Z ,  M S h r e a  ( A n i t r l a ) .  
A c e i t e  i t « f c  dc U n i  (Lodtn )  sunt o 
a x j - f J  m i a u a t t i  p e n t r u  r e v e n i ­
t o r i ,  de  o i r r c «  l u n t  fo i r t e  Iubite dc 
d in »e .  — C ere ţ i  ofer te . i rr?
S .  Z a c h a r i a s
Fabrică ş! boltă de piele




















RcDOvată j l  mărită 
dc nou Io 1913.
î ş i  recomnndii mnrtlo piSu ileponii, hopat nnortflt 
in tălpi ţ i  căpute pentru IncSlţuminte, produsele SOle 
proprii, precum ţ i  fabriento d in  strKinfttnto ţ .  n.
Tălpi pentru opinci
niftrmn. Opinci tăiate, In r i in U S ţ i  mari ţ i  mici.
l/aches-Croupons î L f
in cantităţi mnri yi mici
f*
5"
(<lfl Bţ«znt) clin piei de boi ţ i  hivoli. fn 
Croupon ţV cu m ă l i n i .Tălpi sure
R n i i m n 7 ! i n î  ni“rP'n* (^ ° ?i diferite bucXţi do
UI UlIlUuill I tftlpi, rnni depnrte jtiri Kypsc ţi Şpalt 
u-'cflt pentru llmndHohl.
Piei de ufled Pitlinge M î - S T i i / S
Piei de M U  Pitlinge în colo.ri 1
Piei de yichs ; i  piei crepate n ' S S r
Piei de Pitling şi de wifel box, Cfiemu
in diferite colori ţi po lAnpn preţuri diferite.
Depozit bogat asortat In căpute pentru încălţă­
minte de bărbaţi, femei şi copii.
Cel mal ieftin izvor de cum părare , 
pe lân gă  serv ic iu  s tr ic t  şi solid.
C l i m n a r ^ r o  Pîe! crude de vite, cai 
d  I w  ţi de viţei, pe lâctră pre- 






















Prima turnătorie de fier Siblană, mare 
fabrică de maşini agricole şi industriale 
f  atelier de mori şi mare prăvălie de fier
Târgul fânulsl
=  N p . X =s
Atenţiune! “
Doritorii de-aşi procură mori, cilindre 
pentra  asortat făină, pietrii de mori de orice 
cahîate, tot soiol de maşini şi unelte agri­
cole, maşini de lână, piuă pentru abale (pos­
ta*) tot soiul de motoare dela cel mai mic 
şi până Ia cel mai mare, cu un cuvânt tot 
soiol de maşini precum şi Traverse, Cement, 
Trestie, Chei pentru ziduri, toate fierăriile 
trebuincioase Ia clădiri (edificări).
In  bogata şi bine asortata sa p răvălie de 
f>er se găsesc toate  scu le le  pentru  m ese­
r ia ş i  f ie ra r i, tâm p la r i, d u lg heri etc ,, cn
preţurile cele mai moderate şi condi{iuni 
foarte avantagioase.
Cine are lipsă de ceva din aceste speci­
ficate obiecte, să  nu  cum pere  d in tr ’a lt  Ioc 
până nu se  v a  in fo rm ă  în p rim a  lin ie  Ia 
m are le  fa b r ic a n t  W a g n e r , atât despre ca­
litatea acelu i obiect, cât şi despre preţuri 
şi condiţiunl.
A ce s ta  e ce l m ai bun izvo r de p ro ­
cu rat m arfă  de p r im a i ra r.g  şi în com pa­
ra ţie  fo a rte  ie ft in .
Nu Vă lăsaţi seduşi de agenţi, mergeţi 
sau scrieţi in persoană la sus numita firmâ.
Cataloage se trimit gratis şi franco.
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Un milion ţoale pentru cai
M .
_______ o  « C A  Cari e r au  d e s ig n a te  pentru
w/:n ci COT. £ OU ex p o r t  In B a l c a n i ,  d a r  d in
, c a u z a  e s c â r i i  r î s b o iu lu i  s au
re ţ in u t  în apo i .  A c e s t e  ţo a le  su n t  d in l â n ă  c u r a t ă  Hi­
m a l a i a  de  Brfln, deci deosebit de durabil ş l neapărat 
de lip să  pentru to{l p roprie tarii d e  cai. C am 200 
cm. de. lung i  şi 140 era.  de  l a t ,  în  colori  c en uş i i ,  d r a -
r ___şi  ca fen i i ,  cu  m arg in i l e  c h ln d is i t e  In co lor i  f rum oase  şi
c a r i  s e  po t a v e â  n u m a i  pen t ru  pu ţ in  t im p  pe  l â n g ă  p r e iu l  
p r o d u c e r i i  de  ju m ă t a t e  de co r .  2 90 de  b u c a t ă .  A c e s t e  ţoale 
de cel „H im alaia“ sont de o valoare Îndoită şi  s e  m ? i  po ţ 
. c u m p ă r a  d e l a  noi pe  l â n g ă  a c e s t e  p r e ţu r i  s e n z a ţ io n a l e  Şi mai 
j o s  a l ă t u r a t e  n u m a i  p â n ă  a tu n c i  p â n ă  c â n d  s e  g a t ă  r e z e rva .  
1 bucată toi „H lm alaja“ pentru cai costă num ai cor. 2 90 
3 ,, ,, ii t, n »1 ii i»
6 „ „ ,, , , „ ,, >. i, 16-— 
• Singura vânzătorie cu rambursă prin
SW O B O D A , W ien ,  111/2, Hiessgasse 13—348
■*' r* ’ >■?'/
? ,  ..“►sei  ...» - 1 îî?? ■ perii Í
ív- M  c a r i  S(
■
■ Ocazie foarte potrivită
Ia p răvă l ia  de Încălţăminte m
„La cisma mare roşie"
lllil, SIMId, strada Ocnei Hp. 7 
=  pe lângă preţuri ieftine. =














Ghete In Chevreaux, Box sau Kalr t
Pentru copil, mărimea . . 20—23 — K 8—4 
. . 28 -23 -  .  4 - 5  
. . 29—34 « .  .  $—7
. . . . .  83-39 =. .  T - t  
P âpn d  da Jumăfatd p*ntru dame Ch»-
vroaux şi Box m u  K a l r ....................4—14
Qhcta înalte pentru dame Chevreaux
şl Box tan  K a h r .............................. .  » —14
Qhete da lucru pentru domni, tari, ese-
cuţle ta Kalr m u  piei« da vichs . .  T“—
Ohetg ta Chevreaux «nu Roxt 
Qhefa p«ntru'*domol cu iţuml sau bilerl K 9"30 
m m .  - bumbi sau Ideal .  IO-— 
,  .  ,  Kobrak . . . . .  I4-—
. . .  O a la r i a ................... I2-—
.  .  .  lorml americană . .  19*— 
. . .  formă americani,
cb bumbi pi b S I c r l ......................... ...  Ifr—
Clhct* pentru domni, piti# Antilopa ta
toate c o l o r i l e ......................................... ....  20-*-
Mnre a legere  tnt
cisme
eu 4, 5, 8, 7, 
şl 9 co r .C a m a ş i  8
w  1 n dnmlnecl şt sSrbfttorl e deschl» pioA la 10 ore a. m.
Ţiglă ipentru coperlt din cement : :
Stâlpi pentru pâlonuri
as nflâ do vânzare Ia
FRANZ CALCIC,
Stbiiu, Str. Gării (Iîahnp.) Nr. 19.
1X9
Atenţiune I
p ărech i 
dc ghete
f părcchi iz ghsts numai wr. 8 —
D:n cauză că mai multe fabrici mari 
su iîicetat plăţi le, am fost încredinţat 
î  cheltui o mare c,imitate de ghete 
adânc sub preţul tic fabricare. Deci 
îu  vând fiecăruia 2 părechi ghete cu 
Sir.oare, pentru domni ţi 2 părechi pen­
tru d.'rr;o, i e  piele brună sau neagră, 
? a !c y i t ă ,  cu talpă bătută cu cuie, foarte 
eleg. fajoriul cei mai nou, mărimea con­
form numărului. Toste 4 părechile costă 
numa: cur. t>—. Trimitere per rambursă
A.. GELB, Export de ghete
Kraicau Nr. 40
Sch;.'*:bui « airnis saa banii retour.
Renume universal
•re da butimar marc»
*Strcna", 14 cor. mr un»> »ican rf'mM*, Ankvr-rrnKmi(Hf c«i m'tj* SG d* (4t«, THb 
rtimj*4r»r^r*ri din ml
aOu In poiij i« « p i t * «
.ifm p^ n’fu pfr|nl {ro«aT d*4*- i cor. 90 ban! *•
c*at ri»i, rare vn
ptima attfcifile * r.u dc nu cU* dtati/, cm
f-o»U ICO cot, f'eoUD »«ri'il rrgu)*c («rtmrt 5 »ftL 
1 bucati 4 eor. ?0 tiani, J > cor,¥* Mai drpart« of«'«« un 6m Gloria, d« &r<
WntcrvAr, c« S cof- bani. I«« ©ric** rt c»** •« alitwri in ClflitC u* Jar.f rl«xant aunt, 
N« « riiH tm ri»*<r. * p frrr.iil u t j  *«
i * a  irupot. TA m it«r*a cv raasburxl prva 104S
S. KOHANE, export de d a s a r i  
K r a l c a o .  S e b a s i i a n g a i s e  Nr. 15.
cu 5 0  Vo 1’m a i j  ieftină!
Oiea ancricanS foarte cruţitoarc 91 foart* aromatici. Un slc î^cţ de probi 
(5 chiloţrane) $e trimite pe ÎAagl pre­
ţul cîe »0 coroane, jumătate punt tcla 
de prima] rang cor. 2*- foarte cu 
rasibursi.
A. S A P E R E S C C
Export de cafea şi teiu. T is iabogdinţ 356
Capital social Coroane 1,200.000.
Telefon Nr. 188 Postsparcassa ung. 29349
societate pe acţii In Sibiiu—Ilaggszeben
este prima bancă de asigurare ro ­
mânească, înfiinţată de institutele 
financiare (băncile) rom âne din Tran- 
sllvania şi Ungaria. —
Prezidentul direcjtunii: PARTENIU COSMA
directorul executiv al „ A l b i n e i “ 
şi prezidentul „So lidu r lcA ţM “
Banca generală dc asigurare
face tot felul de asigurări, ca asigurări contra fotului şi asiguraţi 
asupra vieţii In toate combinaţiunile. Mai departe m»jl|X'e?te: asl- 
gurari contra spargerilor, contra accidefttetor ş» eoatra grindinei. 
Toate aceste asigurări BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE 
le face In condiţiile cele mal favorabile. Asigurările sâ pot face 
prin orice bancă romanească, precum şi la agenţii şi bărbajii de 
încredere ai societăţii. — Prospecte, tarife şi informajiuni sâ dau 
gratis şi imediat <23
r—
Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu legă­
turi — pot fi primite oricănd In serviciul societăţii 
V*__ — ------------------------------------- -— -
BANCA GENERALĂ DE ASIGURARE
d l informaţiuni gratuite In orice afaceri dc asigurare fără deo­
sebire că aceste afaceri »unt făcute la ea s»u la altă «ocietati 
de aslguraro. Cei interesaţi să se adresexe cu încredere la:
Banca generală de asigurare
Sibliu-Nagyazcbcn — Edtiiciul „ALBINA“
Jngrlditan «
N c n u m A r n tc  » c r l* o r (  t ic  r c





 ^ v ‘ - á l ,
Y T T î î Invcnjiun« 
tCTllttg ! senzaţional IR
c u n o f t in ţ A  dovedesc superi-
- împletiturii 3=
»HUNG ARIA"
Să  fabrică numai din » â r e d  
suflată cu line. Preţul p*r 
metru cvadret 32 I ţi mai îh*.




din Implttitwfi f» rt« ftaHI
BudnpostaVHI, Ollói t r t4S^Í  
p a r“ S * r r t c i u  Mft ta.  r*>j>+à* 9s  
j/usfrjtf, g r a t i s  f i  /r^nco,
e cca mal nouS 
ştiinţific lucrată
Cremă pentru mâni ?i faţă
şi cea  m ai b u n i m ijlociră ig ien ică  a  tim pulu i p rezen t 
Tuba 80 fileri De vânzare In tot loc. Doza cor. 1*60
Aii Tnii l La tusă, răguşeli |
fi Hegmă ajută repede şi
S igu r 12S2
Pastilele de piept Egg
c i r i  m  s a  [ «* <  * « « J e n t  f i  o h  r f & I i i i i  
d*  a l e c i r e .
0« carton : 1 ţ) 2 coroane 
Carton d* probă : 50 fii.
T r ă i a s d l l
D t riada< la fiectr« iarm xic 
(1 dr»etri»
T r e b « «  ti a l  Imc 
■cc^Uă t u i  a t u r i t i t i .
-  F a b r i c a :  A .  E B B E B  0  F I I U L  P i s J U e l e  d «  y<e y t  «*»
I * - IM u X t r  ü l  I C a f H
M e m t  * •  e a r t »  CM- «j r « r . , WIEN.
D t  c ir J t J t :  tN SIBIIU La I»n»*dU »: Guiio Fibr+Uu», Ciro4 H U t c h t f ,  T. C- 
CiroJ MûB»r, Eu te* Rummler, C*r*J Pt£**l, Att«rt Zúk. 
b» SP.BESUL-SÂSESC: U b r«»c iiU  : Stef** I. C. R»W «rd f i Wkltw 1




dela x,iice iirme, despre 
care ai aiiat din Foaie,
F O B O r a l l I ! ca asifel să siii servii bine, gaî>nic şi ieliin !
»T ip o g ra f i a  P o p o m k i i *  S ioUu .
